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Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kaksoistutkinto-opiskelijoiden lukion 
matematiikkaan kohdistuvan motivaation laatua ja rakentumista sekä mahdollisia 
motivaatioeroja pitkän ja lyhyen matematiikan opiskelijoiden välillä. 
 
Tutkimuksen teoriaosuudessa tarkastellaan matematiikan motivaation rakentumista, 
merkitystä ja luonnetta sekä siihen liittyviä osatekijöitä ja ulkoisia vaikuttimia ja 
luodaan teoreettinen viitekehys hyödyntäen useaa matematiikan motivaatioon liittyvää 
tutkimusta.  Tutkimus on toteutettu haastattelemalla neljää toisen vuosikurssin 
kaksoistutkinto-opiskelijaa ja teemoittelemalla haastatteluaineisto seuraavien, esille 
nousseiden teemojen mukaisesti: ulkoinen ja sisäinen motivaatio, minäpystyvyys, 
matematiikka-ahdistus ja tunteet, arvostus sekä opettajan, ikätovereiden ja vanhempien 
vaikutus motivaatioon.  
 
Tutkimuksen keskeisimpinä havaintoina ja johtopäätöksinä todetaan, että 
tutkimuskohteena olevat pitkän matematiikan lukijat ovat oppimisorientoituneempia ja 
sisäisesti motivoituneempia ja että minäpystyvyydellä on erityisen suuri merkitys 
matematiikan motivaatiolle. Myös matematiikkaa kohtaan tunnettu arvostus ja 
matematiikan opiskelusta saatu nautinto vaikuttavat oppilaiden tuntemaan motivaatioon. 
Ulkopuoliset tekijät, kuten opettaja, vanhemmat ja ystävät vaikuttavat oppilaan 
matematiikkaa kohtaan tuntemiin asenteisiin, arvostuksiin ja itseluottamukseen, mikä 
heijastuu myös oppilaan motivaatioon.  
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1 JOHDANTO 
 
Aloittaessani työt syksyllä 2010 kaksoistutkinto-opiskelijoiden lukion matematiikan 
opettajana, sain kokeneemmilta evästykseksi antaa kohtuullisesti läksyjä, sillä 
”kaksoistutkinto-opiskelijoille lukio-opinnot ovat toissijaisia ammatillisten opintojen 
ollessa etusijalla”. Tähän asenteeseen olen törmännyt useasti tuon syksyn jälkeen. 
Suurin osa opiskelijoista pitää ammattitutkintoon tähtäävää opiskeluaan ensisijaisena. 
 
Lukio, jossa työskentelen tällä hetkellä, tarjoaa Etelä-Karjalan ammattiopiston 
kaksoistutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden opiskella iltapäiväopetuksena joko lyhyttä 
tai pitkää lukion matematiikkaa. Suurin osa opiskelijoista on valinnut lyhyen 
matematiikan, kuten lukio-opintoihin toissijaisesti suhtautuvien voisi olettaakin 
valitsevan, mutta myös pitkän matematiikan ryhmä saadaan joka vuosi kokoon.  
 
Kun tuli aika pohtia pro gradun aihetta, mieleeni juolahti heti tämä pitkän matematiikan 
lukijoiden joukko. Koska opetan heille vain matematiikkaa, en ole miettinyt heidän 
motiivejaan lukio-opiskelun suhteen yleensä, mutta olen pohtinut, miksi osa 
opiskelijoistani päättää valita haastavamman, eli pitkän, matematiikan, kun kahden 
tutkinnon opiskelu on muutenkin yhden tutkinnon opiskelua raskaampaa ja heillä on 
ammattitutkinto ykköstavoitteena. Valkolakinhan voisi saada helpomminkin. 
 
Pohdinnoissani päädyin miettimään matematiikan valintojen taustalla vallinneita 
motivaatioita. Opiskelijat suhtautuvat selvästi matematiikan opintoihin eri tavalla, mutta 
miksi: onko pitkän matematiikan valinneilla erityisen korkea motivaatio matematiikan 
opiskeluun ja mistä tekijöistä motivaatio muodostuu? Näistä ajatuksista ja huomioista 
syntyi graduni aihe ja otsikko ”kaksoistutkinto-opiskelijoiden motivaatio lukion pitkää 
matematiikkaa kohtaan”.   
 
Toivon, että tutkimukseni selventää sekä itselleni että lukijoille lukion pitkän 
matematiikan valinneiden kaksoistutkinto-opiskelijoiden matematiikan motivaation 
olemusta ja taustavaikuttajia, sillä matematiikan koulutuksen keskusteluissa ja 
tutkimuksissa motivaatio on ollut suosittu aihe (Hannula, 2006) ja sen on todettu olevan 
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yhteydessä ahkeruuteen, panostukseen, tehokkuuteen ja saavutuksiin matematiikassa 
(Middleton & Spanias, 1999; Yunus & Wan Ali 2009).   
 
Tutkimus voi tuoda arvokasta tietoa myös koulumenestyksestä yleensä, sillä 
nimenomaan matematiikalla on ollut aineena erityinen asema koulutusmenestyksen 
mittarina. Sillä on arvokas asema tasokokeissa ja erityisiin opiskeluohjelmiin pääsyssä. 
Matematiikkaa on kutsuttukin ”kriittiseksi filtteriksi” joka ohjaa toiset opiskelijat 
tieteelliselle ja teknilliselle uralle ja toiset ei. (Pajares & Graham, 1999, 124–125). Siksi 
onkin kiinnostavaa tutkia motivaatiota yläasteen jälkeen tapahtuvassa matematiikan 
opintoteiden erkaantumispisteessä, jossa tehty valinta voi ratkaista koko 
urasuuntautumisen.   
 
1.1 Tutkimusongelma  
 
Tutkimuksen kohteina oli neljä kaksoistutkinto-opiskelijaa ja tutkimus toteutettiin 
laadullisen tapaustutkimuksen keinoin joulukuun 2011 – toukokuun 2012 välisenä 
aikana. Koska tutkimuksessa haluttiin vertailla lyhyen ja pitkän matematiikan 
valinneiden motivaatioita, tutkimuskohteista kaksi luki lyhyttä ja kaksi pitkää 
matematiikkaa. He kaikki olivat toisen vuosikurssin opiskelijoita, iältään 17-vuotiaita ja 
tulleet opiskelemaan kaksoistutkintoa suoraan peruskoulusta. 
 
Haastateltavat valikoitiin muutamista vapaaehtoisista, joista pyrittiin valitsemaan 
matematiikkaan tuntikäyttäytymisen perusteella keskenään eri lailla suhtautuvia 
henkilöitä. Näiden haastattelujen muodostama aineisto oli koko tutkimuksen perustana. 
Haastatteluja analysoitiin teemoittelun avulla, jonka avulla pyrittiin muodostamaan 
kokonaiskuva aiheesta.  
 
Tavoitteena oli saada tutkittavien näkökulmat ja äänet esille niin, että ilmi voi tulla 
odottamattomiakin seikkoja ja saada syvällinen käsitys haastateltujen motiiveista. 
Tämän vuoksi tutkimuksen lähestymistapa oli laadullinen. Kvantitatiivisesti toteutettu 
tutkimus, kuten esimerkiksi kaikille opiskelijoille tehty kysely, olisi rajannut aineiston 
tiukemmin tutkijan hypoteeseihin eikä olisi tarjonnut yhtä syvällistä otetta tulkintoihin. 
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Koska tutkimuksessa haluttiin selvittää syitä pitkän matematiikan valintaan motivaation 
näkökulmasta, tutkimusongelma muotoiltiin seuraavanlaiseksi tutkimuskysymykseksi: 
Millainen motivaatio kaksoistutkinnossa opiskelevilla on lukion pitkää 
matematiikkaa kohtaan ja mistä heidän matematiikan motivaationsa muodostuu?  
Tutkimuksen alakysymykseksi/tukikysymykseksi asetettiin seuraava kysymys:  
Kuinka lukion pitkän matematiikan valinneiden matematiikan motivaatio eroaa 
lyhyen matematiikan valinneiden matematiikan motivaatiosta?  
 
Koska tutkimus keskittyy pääasiassa pitkän matematiikan valinneiden motivaatioon, 
hyödynnetään lyhyen matematiikan valinneiden haastatteluaineistoa lähinnä 
vertailuaineistona, johon pitkän matematiikan opiskelijoiden vastauksia peilataan.  
 
1.2 Taustaa lukion pitkästä matematiikasta 
 
Koska tutkimuksen ytimessä on pitkän matematiikan lukijoiden motivaatio, koen 
tärkeäksi käydä lyhyesti läpi sen eroavaisuudet verrattuna lyhyeen matematiikkaan 
aikuislukion opetussuunnitelman mukaan, jota kaksoistutkinto-opiskelussa noudatetaan. 
 
Aikuislukion opetussuunnitelman mukaan lukion matematiikan opetuksen tarkoituksena 
on ”tarjota opiskelijalle mahdollisuudet perehtyä matemaattisen ajattelun malleihin sekä 
matematiikan perusideoihin ja rakenteisiin.” Pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on 
antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet suoriutua ammatillisista opinnoissa ja 
korkeakouluopinnoissa vaadittavasta matematiikasta, varsinkin matemaattis-
luonnontieteellisillä ja teknisillä aloilla. Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija tottuu 
pitkäjänteiseen työhön, rohkaistuu tutkivaan toimintaan, pystyy seuraamaan, osaa lukea 
ja tuottaa matemaattista esitystä ja oppii käsittelemään matemaattista tietoa ja 
menetelmiä. (Opetussuunnitelman perusteet, 2003, 114–115). 
 
Lyhyen oppimäärän tarkoituksena on ”tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää 
matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa ja jatko-opinnoissa” 
(Opetussuunnitelman perusteet, 2003, 121). Opetuksen tavoitteet poikkeavat pitkän 
matematiikan opetuksen tavoitteista. Pitkän matematiikan opetus on teoreettisempaa ja 
sisältökeskeisempää, kun lyhyen matematiikan opetus keskittyy enemmän 
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käytännönläheisempään matematiikkaan, mikä näkyy myös Opetushallituksen 
asettamissa opetuksen tavoitteissa. Kokemusteni perusteella myös oppilaat ovat tietoisia 
pitkän ja lyhyen matematiikan eroista ja pitkää matematiikkaa pidetään 
teoreettisempana ja vaikeana. 
 
Taulukossa 1 kerrotaan, kuinka moni kaksoistutkinto-opiskelijoista kultakin 
vuosikurssilta on valinnut lyhyen ja pitkän matematiikan tai valinnut reaaliaineen 
matematiikan sijaan. Luvut noudattelevat koulun yleistä trendiä.  
 
Taulukko 1: kaksoistutkinto-opiskelijat ja lukion matematiikan valinnat. 
 Lyhyt matematiikka Pitkä matematiikka Ei valinnut 
matematiikkaa 
1.vuosikurssi 33 18 1 
2.vuosikurssi 25 9 2 
3.vuosikurssi 10 6 1 
 
Menneiden vuosien Helsingin Sanomista poimittujen tietojen mukaan lyhyt ja pitkä 
matematiikka ovat viimeisen parinkymmenen vuoden ajan olleet lähes yhtä suosittuja 
ylioppilaskirjoituksissa. Lyhyen matematiikan kirjoittaa joka kevät yli 12 000 kokelasta 
ja pitkän matematiikan muutama sata kokelasta vähemmän. Näihin lukuihin verrattuna 
aikuislukion kaksoistutkinto-opiskelijoista huomattavan harva on valinnut pitkän 
matematiikan. Alhaisempi kiinnostus pitkää matematiikkaa kohtaan voi heijastua myös 
opiskelijoiden keskimääräiseen motivaation tasoon. Siksi on oleellista muistaa, että 
tutkimuksen tulokset käsittelevät nimenomaan kaksoistutkinto-opiskelijoita eikä 
vastauksia voi suoraan soveltaa päivälukio-opiskelijoihin.  
 
1.3 Tutkimuksen rakenne  
 
Tutkimuksen ensimmäinen osio, kirjallisuuskatsaus, etenee motivaation käsitteen 
määrittelyn kautta katsaukseen erilaisista näkökulmista matematiikan motivaatioon. 
Teoreettisessa osuudessa selvitetään, kuinka matematiikan opiskeluun liittyvää 
motivaatiota on mitattu aiemmissa tutkimuksissa ja millaisista ilmiöistä ja asioista sen 
on todettu rakentuvan. 
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Toisessa osiossa paneudutaan tutkimusprosessiin ja -menetelmiin. Tässä osiossa 
kerrotaan aiheen ja aineistonhankinnan valinnoista ja tutkimusongelman rajautumisesta 
sekä perustellaan, miksi tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena.  
 
Kolmannessa ja tärkeimmässä osiossa on kuvattuna tutkimusaineisto ja siihen liittyvä 
analyysi. Kaikkien tapausten perustiedot kerrotaan lyhyesti ja analyysit on suoritettu 
pitäen lyhyen matematiikan ja pitkän matematiikan opiskelijoiden haastatteluaineistoja 
erillään. Johtopäätöksissä kuvataan aineistoista löytyneitä yhtäläisyyksiä ja selkeitä 
eroavaisuuksia ja tuodaan esiin analyysistä löytyneet, merkittävimmät johtopäätökset. 
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2 MOTIVAATIO MATEMATIIKKAA KOHTAAN  
 
Motivaation käsitteelle löytyy useita määritelmiä niin yleisen kasvatustieteen kuin 
matematiikan didaktiikan kirjallisuudessa. Arkikielessä motivaatio voidaan käsittää 
haluna tehdä tiettyjä asioita ja vältellä toisia (Hannula, 2002). Pohjimmiltaan 
motivaatiossa on kyse voimasta, joka ohjaa kaikkien meidän toimintaa. 
 
2.1 Matematiikan motivaation luonne 
 
Matematiikkaa kohtaan tunnettu motivaatio ei perusolemukseltaan poikkea muita 
asioita kohtaan tunnetusta motivaatiosta. Matematiikan opiskelijan motivaatio on 
halukkuutta, tarvetta, tahtoa ja velvoitetta osallistua ja onnistua oppimisprosessissa 
(Bomia et al. 1997).  
 
Niin yleisen kasvatustieteen kuin matematiikan opetusta koskevassa kirjallisuudessa 
motivaatio on usein jaettu sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon (Hannula, 2006). 
Sisäinen motivaatio on henkilössä oleva sisäinen tahto ja halu opiskella ja sitoutua 
opiskeluun sen itsensä tähden. Sisäisesti motivoitunut henkilö nauttii opiskelusta ja 
pitää opiskelua ja oppimista tärkeänä. Ulkoisesti motivoituneet oppilaat opiskelevat 
joko palkkioiden tähden, kuten hyvien arvosanojen tai vanhempien hyväksynnän, tai 
välttääkseen rangaistuksia kuten huonoja arvosanoja tai vanhempien paheksuntaa. 
Heidän motivaationsa on yleensä kietoutunut suoriutumiseen liittyviin tavoitteisiin, 
kuten opettajien, vanhempien ja luokkatovereiden suotuisiin arvioihin. (Middleton & 
Spanias, 1999).  
 
Sisäisen ja ulkoisen motivaation erittelyn lisäksi suosittu lähestymistapa on ollut 
erotella kolme motivaatio-orientaatiota: oppimisorientaatio, 
suoritusorientaatio/saavutusorientaatio ja minädefensiivinen/välttelemis orientaatio. 
Oppimisorientoitunut oppilas on sisäisesti motivoitunut ja haluaa kehittää kykyjään ja 
kompetenssiaan. Hän on sinnikäs ja sitoutunut oppimiseen. Suoritusorientoitunut 
oppilas ei ole yhtä motivoitunut sisäisesti kuin oppimisorientoitunut, sillä hän on 
kiinnostuneempi absoluuttisesta menestyksestä ja kykyjensä osoittamisesta. 
Suoritusorientoitunut oppilas haluaa näyttää pätevältä ja olla ylpeä suorituksistaan ja 
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hän arvioikin suoriutumistaan suhteessa muihin tai ulkoiseen palautteeseen. Kolmas 
orientaatiotyyppi eli minädefensiivinen orientaatio, josta käytetään myös termiä 
välttämisorientaatio, tarkoittaa orientaatiota, joka kohdistuu tehtävien välttelyyn 
epäonnistumisen pelossa minän puolustamiseksi. Minädefensiivisesti orientoitunut 
oppilas on vetäytyvä ja motivoitunut välttelemään matematiikkaa ja siihen liittyvää 
vertailua. (Stipek, 2002).   
 
Motivaatiota voidaan kuvata myös halujen, tavoitteiden ja keinojen rakennelmana. 
Markku S. Hannula, joka on tehnyt lukuisia tutkimuksia matematiikan asenteista ja 
motivaatiosta, määrittelee motivaation ”tunteiden säätelymekanismin sisältämäksi 
potentiaaliksi ohjata käyttäytymistä”. (Hannula, 2006, 166). Myös Middleton & Spanias 
(1999) korostavat motivaation ja käyttäytymisen yhteyttä: motivaatio on yhtä kuin syyt, 
jotka saavat yksilön käyttäytymään tietyllä tavalla tietyssä tilanteessa. Motivaatiot ovat 
osa yksilön tavoitteita ja uskomuksia siitä, mikä on tärkeää. Motivaatiot määrittelevät 
sen, mitä yksilö sitoutuu tavoittelemaan (Amos, 1992). 
 
2.2 Matematiikan motivaation merkitys 
 
Matematiikan motivaation tutkimus on lisääntynyt tällä vuosituhannella (Hannula, 
2006). Yksi syy tähän lienee lisääntynyt huoli siitä, että monessa länsimaassa, kuten 
Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Ranskassa yhä harvempi oppilas vapaaehtoisesti 
opiskelee luonnontieteitä ja matematiikkaa. Asenteet näitä oppiaineita kohtaan ovat 
muuttuneet negatiivisemmiksi. Suuntaus on tutkijoiden mielestä huolestuttava, sillä 
kansakunnan kilpailukyky ja taloudellinen hyvinvointi riippuu vahvasti väestön 
koulutustasosta. Monen tieteenalan ja teknologian kehittymisen kannalta 
luonnontieteiden ja matematiikan opiskelu on välttämätöntä. (Osborne, Simon & 
Collins, 2003; Middleton & Spanias 1999). 
 
Hannulan (2002) ja Middleton & Spaniaksen (1999) mukaan into matematiikkaa 
kohtaan laskee tuntuvasti peruskoulun yläluokille (alkuperäisissä tutkimuksissa ”high 
school”) siirryttäessä ja siellä opiskellessa. Oppilaat pitävät kyllä matematiikkaa 
tärkeänä myös ylemmillä luokilla, mutta ovat niin haluttomia opiskelemaan sitä, että 
monet nuoret eivät saavuta riittäviä matemaattisia valmiuksia toimiakseen sujuvasti 
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koko ajan teknologisemmaksi muuttuvassa yhteiskunnassa. Siksi NCTM eli National 
Council of Teachers of Mathematics on ottanut motivaation alueen ensisijaiseksi 
tavoitteekseen kehittäessään koulumatematiikkaa. 
 
Matematiikkaa kohtaan tunnetulla motivaatiolla voi siis olla kauaskantoisia välillisiä 
seurauksia koko yhteiskuntaan. Myös Suomessa erityisesti ylemmillä luokilla eli 
yläasteella ja lukiossa koetut negatiiviset asenteet ja heikko motivaatio matematiikkaa 
kohtaan voivat heikentää koko ikäluokan matemaattista osaamista, mikä taas heijastuu 
esimerkiksi korkeakouluopiskelijoiden laatuun.  
 
Myös pedagogisesta näkökulmasta korkealla matematiikan motivaatiolla on suotuisia 
vaikutuksia. Sisäisesti motivoituneiden opiskelijoiden on muun muassa todettu 
käyttävän tehtäviin enemmän aikaa, yrittävän sinnikkäämmin kohdatessaan 
epäonnistumisen, käyttävän syvällisempiä ja tehokkaampia ongelmanratkaisukeinoja ja 
-strategioita, valitsevan haastavampia tehtäviä, olemaan luovempia, ottamaan riskejä ja 
olemaan ylipäätään aktiivisempia. (Middleton & Spanias, 1999).  
 
Myös Yunus & Wan Alin (2009) mukaan aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että 
sisäisesti motivoituneet opiskelijat valitsevat osaamisensa ja kykyjensä rajalla olevia 
tehtäviä, toimivat aktiivisesti, panostavat ja keskittyvät oppimistehtäviin sekä osoittavat 
positiivisia tunteita, kuten intoa, optimismia ja uteliaisuutta toiminnan aikana.  
 
Tuoreimmissa tutkimuksissa on alettu lisäksi korostamaan motivaation ja itsesäätelyn 
yhteyttä. Muun muassa Boekarts kuvaa näitä kahta erottamattomiksi ystäviksi, joiden 
suhde näkyy itseohjautuvana oppimisena. Itseohjautuva oppiminen on prosessi, joka 
näyttäytyy oppimistavoitteiden asettamisena, niiden seuraamisena ja sääntelynä, sekä 
motivaation ja käyttäytymisen hallintana (Berger & Jarabenick, 2010).  
 
2.3 Matematiikan motivaation osatekijät 
 
Motivaatiosta matematiikkaa kohtaan on olemassa useita määritelmiä ja näkökulmia ja 
eri tutkijat näkevät syy-seuraussuhteet ilmiöiden välillä eri tavoin. Koska 
määritelmäerot, näkökulmat ja tutkimusasetelmat poikkeavat toisistaan niin radikaalisti, 
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on tässä tutkimuksessa käytetty teoreettista viitekehystä, joka on synteesi useasta 
aiemmasta matematiikan motivaatiotutkimuksesta. Kuvassa 1 esitetään tämä 
yksinkertaistettu näkemys matematiikan motivaation osatekijöistä ja ilmiöistä niiden 
taustalla. Synteesi pohjautuu Middleton & Spaniaksen (1999) ja Pajares & Grahamin 
(1999), Yunus & Wan Alin (2009) sekä Hannulan (2002, 2006) artikkeleihin ja 
tutkimuksiin. Kuvaa on yksinkertaistettu selkeyden vuoksi ja siinä on painotettu vain 
tärkeimpiä tutkimuksissa esille nousseita vaikutussuhteita. Seuraavissa kappaleissa 
avataan tarkemmin kuviossa esiintyviä käsitteitä. 
MOTIVAATIO
ULKOISET 
TEKIJÄT
Esim. 
Opettaja
Luokkaympäristö
Ikätoverit
Vanhemmat
KÄYTTÄYTYMINEN
TUNTEET JA 
ASENTEET
MATEMATIIKKA
-NÄKEMYKSET
ARVOSTUS 
MATEMATIIKKAA 
KOHTAAN
MATEMATIIKKA
-AHDISTUS
MUUT 
MOTIVAATIOT
MINÄKONSEPTI
MINÄPYSTYVYYS
 
Kuva 1. Matematiikan motivaation osatekijöiden vaikutussuhteet. 
 
2.3.1 Minäpystyvyys ja minäkonsepti  
 
Minäpystyvyyden käsite (eng. self-efficacy) esiintyy monessa matematiikan 
motivaation tutkimuksessa. Esimerkiksi Yunus & Wan Ali (2009) käsittävät 
motivaation koostuvan vain kolmesta komponentista: minäpystyvyydestä, panostuksesta 
(eng. effort) ja huolesta. Minäpystyvyydellä tarkoitetaan oppilaiden luottamusta ja 
uskoa kyvyistään selviytyä matematiikan tehtävistä. Uskomukset minän pystyvyydestä 
myötävaikuttavat motivaatioon monin tavoin: ne määrittävät, mitä tavoitteita oppija 
itselleen asettaa, kuinka paljon he panostavat oppimiseensa, kuinka he uurastavat 
vaikeuksien edessä ja sietävät vaikeuksia. 
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Banduran mukaan korkean minäpystyvyyden omaavat oppijat näkevät vaikeat tehtävät 
voitettavina haasteina, kehittävät syvällisemmän kiinnostuksen opiskeltavaan aiheeseen, 
sitoutuvat voimakkaammin ja toipuvat nopeasti mahdollisista takaiskuista ja 
pettymyksistä. He ovat myös tarkempia laskuissaan ja menestyvät paremmin 
matematiikassa, sillä useiden tutkimusten mukaan korkea minäpystyvyyden aste on 
erittäin vahvassa yhteydessä suorituskykyyn matematiikassa. Sillä on jopa korkeampi 
vaikutus kuin matematiikkaan kohdistuvalla ahdistuksella tai aiemmilla matematiikan 
kokemuksilla. (Pajares & Graham, 1999). Minäpystyvyys on iso osa motivaatiota, sillä 
lyhyesti määriteltynä määrittelee, kuinka oppija tuntee, ajattelee, motivoi itseään ja 
käyttäytyy (Yunus & Wan Ali, 2009). 
 
Jos oppijan minäpystyvyys on heikko, välttelee hän vaikeita tehtäviä, uskoo haastavien 
tilanteiden ja tehtävien olevan omille kyvyille ylitsepääsemättömiä, keskittyy omiin 
epäonnistumisiinsa ja menettää nopeasti itseluottamuksensa. Koska minäpystyvyys on 
kuitenkin jatkuva prosessi ja se kasvaa elämänkokemuksen myötä, kun oppijan taidot ja 
ymmärrys lisääntyvät (Yunus & Wan Ali, 2009), voi ulkoinen tekijä, kuten opettaja, 
vaikuttaa positiivisesti motivaatioon tarjoamalla onnistumisen elämyksiä ja kannustusta, 
jotta oppijan itseluottamus paranee. 
 
Matematiikan minäpystyvyyden uskomukset linkittyvät vahvasti oppijan 
matemaattiseen minäkuvaan eli minäkonseptiin, sillä minäkonsepti kuvaa, kuinka yksilö 
näkee itsensä matematiikan oppijana. Esimerkiksi Tapia & Berry (2004) ovat 
matematiikan asenteiden tutkimusta koskevassa artikkelissaan asettaneet 
minäpystyvyyden ja minäkonseptin itseluottamuksen käsitteen alle. Ne ovat hyvin 
läheisiä teemoja, sillä minäpystyvyyttä voidaan arvioida kysymällä oppijalta, kuinka 
hän arvioi selviytyvänsä esimerkkitehtävistä ja minäkonseptia voidaan arvioida 
kysymällä oppijalta, millaisena matematiikan oppijana hän itsenään pitää (Pajares & 
Graham, 1999). Myös tässä tutkimuksessa käsitellään minäpystyvyyttä ja 
minäkonseptia isompana, itseluottamukseen liittyvänä ilmiönä. 
 
l 
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2.3.2 Ahdistus  
 
Minäpystyvyys liittyy myös matematiikka-ahdistukseen (eng. math anxiety). Mitä 
enemmän oppija itseensä ja matematiikan osaamiseensa luottaa, sitä vähemmän hän 
kokee matematiikka-ahdistusta. Tutkimukset ovat osoittaneet suuria sukupuoleen 
liittyviä eroja matematiikan motivaatiossa juuri ahdistuksen osa-alueella. Erityisesti 
keskiasteella nuoret naiset kokevat enemmän ahdistusta matematiikkaa kohtaan, mikä 
heijastuu heidän suorituksiinsa. Motivaatioon ahdistus vaikuttaa välillisesti 
minäpystyvyyden kautta ja joidenkin oppilaiden kohdalla välittömästi ulkoisena 
motivaationa, sillä ahdistus voi motivoida keskittymään tunneilla ja panostamaan 
muutenkin oppimiseen. (Pajares & Graham, 1999, Yunus & Wan Ali 2009).  
 
Matematiikasta ahdistuneet näkevät matematiikan vaikeana alana ja omat 
matematiikkaan liittyvät kykynsä heikkoina, joten he yleensä välttelevät sitä eli ovat 
minädefensiivisesti orientoituneita. He myös valitsevat tehtäviä oman kykytasonsa 
alapuolelta välttääkseen ahdistuksen tunnetta, jota haasteet aiheuttaisivat. 
Matematiikka-ahdistuksen on todettu kumpuavan aiemmista matematiikan 
kokemuksista. Erityisesti hyvin autoritääriset matematiikan opettajat, jotka painottavat 
mekaanista laskemista matematiikan konseptien ymmärtämisen sijaan, aiheuttavat 
oppilaissa huolta, häpeää ja ahdistusta. Usein tyytymättömyys kohdistuukin juuri 
opettajaan (Middleton & Spanias, 1999). 
 
Mielenkiintoista on, että oppilaat ovat huolestuneempia rooleistaan matematiikassa 
enemmän kuin missään muussa oppiaineessa. He myös muistavat eniten 
epäonnistumisia matematiikassa kuin muissa aineissa. Se, että oppilaat liittävät 
matematiikan kokemuksensa identiteettiinsä, johtuu luultavasti näkemyksestä, jonka 
mukaan matematiikka on vaikeaa, mutta erityisen tärkeää. (Middleton & Spanias, 
1999). 
 
2.3.3 Arvostus  
 
Matematiikan motivaatioon liittyy vahvasti sitä kohtaan tunnettu arvostus, sillä onhan 
selvää, että oppijan on vaikea motivoitua matematiikkaa kohtaan, mikäli tämä pitää sitä 
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kaikin tavoin turhana ja hyödyttömänä. Atkinsonin mukaan iso osa yksilön 
käyttäytymisen valinnoista selittyy sillä, mitä arvoa menestymisen seurauksilla hänelle 
on (Middleton & Spanias, 2009). Arvostukseen liittyy se, kuinka tärkeänä oppija 
matematiikkaa pitää, kuinka kiinnostunut hän siitä on ja kuinka hän siitä nauttii (Pajares 
& Graham, 1999).  
 
Erityisesti tavoiteteoreetikot painottavat yksilön arvoperustoja tutkiessaan, miksi yksilö 
tekee, mitä tekee. (Middleton & Spanias, 2009). Se, miten oppija arvottaa elämäänsä 
liittyvät tavoitteet, vaikuttaa hänen asenteeseensa (Hannula, 2002) ja voi auttaa 
motivaation ylläpitämisessä silloinkin, kun muut osatekijät eivät sitä tue, esimerkiksi 
tilanteessa, jossa matematiikan arvosanalla on tärkeä arvo jatkokoulutukseen pääsyn 
takaajana.  
 
Ihmisen tavoite- ja arvoperusta voi vaikuttaa matematiikan motivaatioon eri tavoin. Jos 
oppija arvostaa matematiikkaa itsessään ja on orientoitunut oppimaan sitä, hän arvostaa 
taitojen ja tietojen kehitystään, yrittää ymmärtää ja tekee yhteistyötä ja uskoo, että 
menestys riippuu työnteosta. Jos oppija on suoritusorientoitunut, hän arvostaa 
”ylivertaisuuttaan muihin nähden” ja uskoo menestyksen riippuvan sosiaalisesta 
vertailusta ja ylivertaisesta kyvykkyydestä. Mikäli oppija ei arvosta työntekoa ja on 
orientoitunut välttelemään matematiikkaa, hän uskoo menestyksen riippuvan muista 
tekijöistä, kuten hyvästä käytöksestä. Usein työn välttely on kehittynyt 
selviytymiskeinoksi riittävyyden tunteen säilyttämiseen, jotta muut eivät voisi tehdä 
negatiivisia arvioita yksilön osaamisesta. (Middleton & Spanias, 1999).  
 
Useissa tutkimuksissa on huomattu, että jos oppilaiden matematiikkaa kohtaan tuntema 
arvostus ja nautinto nousevat, myös heidän suoritustasonsa, sinnikkyytensä 
epäonnistumisten edessä ja itseluottamuksensa, nousee (Middleton & Spanias, 1999). 
Esimerkiksi Hannulan tutkimuksessa (2006) tutkimushenkilö koki matematiikan 
tärkeänä ja kehittyvänä alana, jota tarvitaan jokapäiväisessä elämässä ja 
ongelmanratkaisussa. Tämä matematiikan näkemys ja arvostus heijastui hänen 
motivaatioonsa ja hänellä oli tavoite menestyä matematiikassa. Sama toimii myös 
toisinpäin: jos oppilas näkee mahdollisena pärjätä matematiikassa, hän yleensä arvostaa 
matematiikkaa enemmän kuin oppilas, joka ei näe mahdollisuuksiaan menestyä 
(Middleton & Spanias, 1999). 
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2.3.4 Matematiikkauskomukset ja sitoutuminen  
 
Oppijan motivaatiota matematiikan tunnilla ei voida arvioida suoraan, vaan sitä voidaan 
arvioida lähinnä tarkkailemalla oppijan käytöstä (Hannula 2006). Se, mihin oppilas 
panostaa ja sitoutuu, assosioidaan yleensä oppilaan motivaatioon. Sitoutumista pidetään 
jopa motivaation synonyymina. Jos oppilaalla on korkea oppimisorientaatio, hän on 
valmis käyttämään aikaa ja panostamaan tehtävien ratkaisuun (Yunus & Wan Ali, 
2009).  
 
Koska oppijalla on usein monia eri motivaatioita ohjaamassa käytöstä, sitoutuminen voi 
kohdistua muuhunkin kuin tehtävien menestyksekkääseen ratkaisemiseen 
oppimisorientaation vuoksi. Jotkut oppilaat panostavat tehtäviin, koska heillä on 
sosiaalinen tarve osallistua ryhmätyöskentelyyn tai haastavat opettajan auktoriteettia 
matematiikan keinoin, koska heillä on tarve autonomiaan. (Hannula, 2006). 
 
Sitoutuminen on myös seurausta minäpystyvyyden uskomuksista ja sillä on yhteys 
suoritustasoon (Pajares & Graham, 1999, 128). Uskomukset siitä, vaikuttaako 
sitoutuminen ja panostaminen menestykseen, vaikuttavat merkittävästi matematiikan 
valintoihin. Oppilaat, jotka uskovat, että matematiikan kykyjä ja osaamista ei voi 
muuttaa työnteolla, menestyvät heikommin ja välttelevät enemmän matematiikkaa. Jos 
oppilaat yhdistävät epäonnistumisensa omiin kykyihinsä ja onnistumisensa ulkoisiin 
tekijöihin, he eivät todennäköisesti valitse lukiossa laajalti matematiikan kursseja 
(Middleton & Spanias, 1999).  
 
Sitoutumisen ja motivoitumisen kannalta onkin ikävää, että peruskoulun yläluokkien 
aikana ilmaantuu matematiikkauskomus, jonka mukaan matematiikka on erityinen aine, 
jossa vain älykkäät pärjäävät. Tuona aikana oppilaat alkavat uskoa, että hyvä ja huono 
menestys ovat kyvykkyyden ansiota ja että sitoutuminen ja ahkeruus harvoin johtavat 
suuriin muutoksiin. (Middleton & Spanias, 1999). 
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2.3.5 Tunteet ja asenteet  
 
Tunteita ei useassakaan matematiikan motivaatiota koskevassa tutkimuksessa käsitellä 
omana alueenaan, vaan muiden teemojen alla, vaikka onkin tunnettua, että 
matematiikan tehtävien aikana koetut tunteet ja matematiikan konseptiin assosioidut 
tunteet vaikuttavat erittäin paljon oppijan matematiikan tavoitteisiin, asenteisiin ja 
motivaatioon. Tunteet ovat aina tiedostettuna tai tiedostamattomana kognitiivisena 
prosessina mukana. (Hannula, 2002). Motivaation muodostumisen kannalta on siis 
tärkeää, että oppilaalla on miellyttävä tunnepohjainen suhtautuminen matematiikan 
oppimiseen (Middleton & Spanias, 1999). 
 
Tunteet voidaan rinnastaa voimakkaampaan psykologiseen termiin affekti, jolla 
tarkoitetaan voimakasta mielenliikutusta, kiihtymystä tai järkytystä. Affekti-käsite 
voidaan jakaa kolmeen alakäsitteeseen: kognitioon, emootioon ja motivaatioon. 
Kognitiolla tarkoitetaan niitä mielen ilmiöitä ja malleja, joilla voidaan tulkita ja selittää 
informaatiota ja sen prosessointia. Emootiot ovat kehon hormonitoiminnan tulosta. On 
olemassa muutama perustunne, esimerkiksi pelko ja ilo, joihin muut tunteet perustuvat. 
Kun perustunteeseen liitetään yksilöllä oleva kognitiivinen elementti, muodostuu 
monimutkaisempia ja vivahteikkaampia tunteita, kuten sääli ja ylpeys. Kognitio ja 
emootio ovat kuin kolikon kaksi puolta, tieto ja tunne. Motivaatio taas on potentiaalia, 
jonka avulla käyttäytymistä suunnataan. Tämä potentiaali tulee ilmi yksilön kognitioissa 
ja emootioissa. (Hannula, 2002; Hannula, 2003). Lyhyesti todettuna, kaikki aiemmat 
kokemukset vaikuttavat oppijan tietoihin ja tunteisiin ja siihen, kuinka oppija 
tehtävänratkaisuun, kokeeseen tai muuhun toimintaan suhtautuu (Hannula, 2002). 
 
Tunteita voidaan käsitellä osana matematiikan asenteita. Asenne kuvaa karkeasti 
määriteltynä taipumusta arvioida matematiikkaa kielteisesti tai myönteisesti. Se voi olla 
seurausta 
 Tilannekohtaisista tekijöistä (esim. opettaja) 
 Automaattisista tunnereaktioista 
 Seuraamusten ennakoinnista (uskomukset itsestä matematiikan oppijana) 
 Tavoitteista (motivaatio) 
 Sosiaalisista tekijöistä (perheen asenne) (Hannula, 2007). 
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Matematiikka-asenne voi McLeodin (1992) mukaan kehittyä kahdella tapaa: toistuvan 
tunnereaktion kautta eli esimerkiksi jatkuvien epäonnistumisten kokemusten kautta tai 
siten, että olemassa oleva asenne siirtyy uuteen rinnastettavaan kohteeseen eli 
esimerkiksi negatiivinen matematiikka-asenne voi siirtyä myös fysiikan opiskeluun, 
jossa tarvitaan matemaattisia taitoja. Oppilaalla voi myös olla negatiivinen asenne 
tiettyjä matematiikan osa-alueita, kuten algebraa, kohtaan ja positiivinen asenne toisia 
osa-alueita, kuten geometriaa, kohtaan.  
 
2.5.6 Opettajan ja luokkaympäristön vaikutus motivaatioon 
 
Kuten aiemmissa kappaleissa esiin on tullut, motivaatioon ja sen osa-tekijöihin 
vaikuttavat ulkoiset tekijät, jotka rakentavat ja muovaavat oppijan sisäisiä kokemuksia. 
Motivaatioon liittyvät toimintamallit ovat opittuja ja useat tutkimukset viittaavat siihen, 
että alaluokkien positiivisen asenteen heikkeneminen johtuisi opettajan tuen puutteesta 
ja luokkaympäristöstä (Middleton & Spanias, 1999; Osborne et al. 2003). 
 
Joidenkin oppilaiden kohdalla puhutaan jopa opitusta avuttomuudesta, kun he pitävät 
matematiikassa menestymistä mahdottomana huonon menestyksensä ja sen uskomuksen 
vuoksi, että huono menestys johtuu lahjattomuudesta. Covingtonin mukaan ilmiö johtuu 
paljolti nykyisistä oppimisympäristöistä, jossa arvostetaan osaamista enemmän kuin 
yritystä ja jossa tarjotaan vähän mahdollisuuksia erilaisten oppimistyylien käytölle. 
(Middleton & Spanias, 1999). 
 
Tällaiseen alhaiseen minäpystyvyyteen ja motivaatioon on kuitenkin onnistuneesti 
vaikutettu koulutuksen kautta, jossa oppilaat on saatu tietoisiksi siitä, että onnistuminen 
johtuu edes keskinkertaisesta osaamisesta ja kovasta yrittämisestä. Opettajilla on tässä 
vielä tosin oppimista, sillä heillä on taipumusta uskoa liikaa matemaattisten lahjojen 
voimaan ja vahvistaa tätä uskomusta oppilaissakin. Erityisesti tytöt ovat huonossa 
asemassa, sillä opettajat eivät usko heidän matemaattisiin kykyihinsä yhtä paljon kuin 
poikien ja he kommunikoivat tyttöjen kanssa vähemmän. Tyttöjen epäonnistumiset 
laitetaan useammin kyvyttömyyden, vaikean tehtävän ja yrityksen puutteen syyksi, kun 
poikien kohdalla uskotaan useimmin kyseessä olevan pelkkä yrityksen puute. 
(Middleton & Spanias, 1999; Kaiser-Messmer, 1993).  
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Näkemykset siitä, kuinka opettajan tulisi toimia oppilaidensa motivaatiota 
vahvistaakseen, vaihtelevat. Behavioristisen näkemyksen mukaan, kun oppilaille 
tarjotaan kannustimia menestyä matematiikassa, he yleensä nauttivat siitä enemmän ja 
saavuttavat enemmän, mikä ruokkii heidän motivaatiotaan. Näkemys on tosin saanut 
kritiikkiä siitä, että keskittymällä palkkioihin sisäinen motivaatio voi heiketä ulkoisen 
motivaation kustannuksella. (Middleton & Spanias, 1999). 
 
Opettamistyyli onkin parempi tapa vaikuttaa motivaatioon, sillä on huomattu, että 
kyselevään opettamistyyliin tottuneilla oppilailla on vähemmän taipumusta kehittää 
egoon liittyviä tavoitteita kuin perinteiseen opettamistyyliin tottuneilla. He eivät 
määrittele menestystään oikeiden lopputulosten avulla vaan sen mukaan, kuinka he 
yrittävät ymmärtää matematiikkaa ja kertoa ajattelustaan muille. Tämä johtaa myös 
parempaan onnistumiseen käsitteellisissä ja ei-rutiininomaisissa laskutehtävissä. Myös 
matematiikka-ahdistuksen välttämisen kannalta nimenomaan matematiikan käsitteiden 
ymmärtämisen painotus ja yhteistyömäinen toimintapa ovat tärkeitä. (Middleton & 
Spanias, 1999). 
 
2.3.7. Muiden ulkoisten tekijöiden vaikutus motivaatioon 
 
Opettajan lisäksi myös luokkatovereiden, ystävien ja vanhempien asenteet vaikuttavat 
oppijan omiin asenteisiin ja motivaatioon. Näiden ulkoisten tekijöiden aiheuttama paine 
voi olla niin suuri, että vaikka oppijalla olisikin sisäinen motivaatio ja kiinnostus 
matematiikkaa kohtaan, hänen käytöstään voi ohjata oppimismotivaatiota 
voimakkaampi motivaatio käyttäytyä sosiaalisesti suotavalla tavalla (Tapia, 2004) mikä 
keskiasteella tarkoittaa usein ahkeruuden ja intellektualismin väheksyntää. Useassa 
tutkimuksessa on todettu, että ikätovereiden tuki ja asenne vaikuttavat hyvin paljon 
matematiikan kurssivalintoihin. (Osborne et al. 2003).  
 
Ikätovereiden vaikutus on Tapian tutkimuksen (2004) mukaan tiettyjen ikäkausien 
aikana ja tietyillä oppilailla jopa suurempi kuin opettajan tai vanhempien. Aiemmissa 
tutkimuksissa taas on korostunut, että vanhempien ja opettajan matematiikka-asenteilla 
ja vanhempien odotuksilla, tuella tai sen puutteella, on erittäin tärkeä merkitys oppilaan 
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asenteisiin. Myös vanhempien sosioekonominen asema on yhteydessä oppilaiden 
matematiikka-asenteisiin (Kaiser-Messmer, 1993).   
 
Motivaation muodostuminen on siis erittäin monimuotoinen ja kompleksi, sisäisistä ja 
ulkoisista tekijöistä koostuva kokonaisuus, jonka osatekijöiden vaikutussuhteista ei ole 
täyttä yksimielisyyttä. Tutkijat ovat kuitenkin motivaation tärkeydestä yhtä mieltä, joten 
aiheen tutkiminen ja siihen perehtyminen on tärkeää kaikille matematiikan opettamisen 
parissa työskenteleville.  
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2000) toteavat, että metodi eli menetelmä on sääntöjen 
ohjaama menettelytapa, jonka avulla etsitään tietoa ja/tai pyritään ratkaisemaan 
käytännön ongelma. Tutkimusongelma ja menetelmä ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa. 
Lukuisista tutkimusmenetelmistä onkin joskus vaikea arvioida, mikä sopii kulloiseenkin 
tutkimusongelmaan (Metsämuuronen, 2006). Seuraavassa kerrotaan, kuinka 
matematiikan motivaation tutkimusmenetelmäksi valikoitui pro gradussa laadullinen 
tapaustutkimus, jossa analysointityökaluna käytettiin teemoittelua. 
 
3.1 Kvalitatiivinen tapaustutkimus 
 
Jo samaan aikaan, kun tutkimusongelmia määriteltiin, mielessäni oli toteuttaa tutkimus 
laadullisin keinoin, sillä halusin käyttää menetelmää, jonka avulla voidaan sekä testata 
teoriaa että saada tutkittavien näkökulmat ja äänet esille niin, että ilmi voi tulla 
odottamattomiakin seikkoja. Kvalitatiivinen tutkimus sopii Hirsjärven ja Hurmeen 
(2004) mukaan tähän tarkoitukseen.  
 
Kvalitatiivisella tutkimuksella tarkoitetaan suurta joukkoa erilaisia tulkinnallisia 
tutkimuskäytäntöjä. Laajimmillaan kvalitatiivinen tutkimus tarkoittaa tutkimusta, jossa 
käytetään tutkittavien itsensä kirjallisesti tai suullisesti tuottamaa aineistoa sekä tutkijan 
aineistosta tuottamia havaintoja, jotka muutetaan kirjalliseen muotoon (Alasuutari 
1999). Lähtökohtana kvalitatiivisessa tutkimuksessa voidaan pitää todellisen elämän 
kuvaamista mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi et al. 2000).   
 
Tutkimustavassa olivat näkyvissä suurin osa seuraavista Eskolan & Suorannan (2000) 
kuvaamista kvalitatiivisen tutkimuksen tunnusmerkeistä: 
 
1) Aineistonkeruumenetelmä: Kvalitatiivinen aineisto on lopulliselta ilmiasultaan 
tekstiä ja tutkimussuunnitelma voi elää hankkeen mukana. 
2) Tutkittavien näkökulma: Osallistuminen ja tavoite saavuttaa tutkittavien oma 
näkökulma on keskeistä suurelle osalle kvalitatiivista tutkimusta. 
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3) Harkinnanvarainen otanta: Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston tieteellisyyden 
mittari ei ole sen määrä vaan laatu, käsitteellistämisen kattavuus. 
4) Aineistolähtöinen analyysi: Kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillistä on rakentaa 
teoria empiirisestä aineistosta lähtien. Se on tarpeellista varsinkin kun tarvitaan 
perustietoa jonkin ilmiön olemuksesta. Tässä tutkimuksessa tutkimusongelmaa 
lähestyttiin kuitenkin aloittaen teoriasta, sillä matematiikan motivaatiosta on 
saatavissa melko kattavasti perustietoa. 
5) Hypoteesittomuus: Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijalla ei ole lukkoonlyötyjä 
ennakko-oletuksia tutkimuskohteesta tai tutkimuksen tuloksista. Tavoitteena on 
yllättyä tai oppia tutkimuksen kuluessa. 
6) Tutkijan asema: Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijalla on tiettyä vapautta, joka 
antaa mahdollisuuden joustaa tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Uusia 
menetelmällisiä tai kirjoitustapaa koskevia ratkaisuja voidaan kokeilla. 
7) Narratiivisuus: Kvalitatiivisessa tutkimuksessa narratiivisuudella pyritään tekemään 
selkoa todellisuudesta. Esimerkiksi haastatteluissa kyse on kertomusten 
keräämisestä. Tarinamuodolla voidaan jäsentää kokemuksia.  
 
Lähes kaikki laadullinen tutkimus on tapaustutkimusta (eng. case study), joten 
käytännössä tutkimuksen alkumetreiltä asti oli selvää, että tiedonhankinnan strategia on 
myös tässä tutkimuksessa tapaustutkimus. Tapaustutkimuksessa oleellista on tapauksen 
ymmärtäminen ja siitä oppiminen (Stake, 2000). Tapaus voi olla lähes mikä vain: 
yksilö, ryhmä, osasto ja niin edelleen. (Metsämuuronen, 2006). Tässä tutkimuksessa 
tapauksina ovat neljä kaksoistutkinto-opiskelijaa ja tutkimusilmiönä heidän 
matematiikan motivaationsa lukion matematiikan opiskelun kontekstissa. 
 
Joissakin tapaustutkimuksissa tapaukset voidaan yleistää (Metsämuuronen, 2006), mutta 
neljän tapauksen tutkimuksessa ei voida tehdä laajoja yleistyksiä, jotka kestäisivät 
tieteellistä kritiikkiä. Sen sijaan pyrittiin saamaan Syrjälän ohjeen (1994) mukaisesti 
suppeasta otoksesta mahdollisimman syvällinen tuntemus, jotta voitaisiin luotettavasti 
todeta, vahvistavatko tutkitut tapaukset olemassa olevaa teoriaa.  
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3.1.1 Puolistrukturoidut teemahaastattelut 
 
Haastattelun idea on yksinkertainen ja järkevä. Kun haluamme tietää jotakin ihmisestä, 
voimme kysyä sitä suoraan häneltä. Haastattelu on vuorovaikutusta, jossa osapuolet 
vaikuttavat toisiinsa. (Eskola & Suoranta 2000). Haastattelu valitaan usein seuraavista 
syistä: 
 Halutaan korostaa, että ihminen nähdään tutkimustilanteessa subjektina ja 
aktiivisena osapuolena. 
 Halutaan sijoittaa puhe laajempaan kontekstiin. Haastateltava voi myös kertoa 
itsestään ja aiheesta ennakoitua laajemmin. 
 Jo ennalta tiedetään, että tutkimuksen aihe tuottaa vastauksia monitahoisesti ja 
moniin suuntiin. 
 Halutaan selventää saatuja vastauksia. 
 Halutaan syventää saatavia tietoja pyytämällä perusteluja tai esittämällä 
lisäkysymyksiä.  
 Kysymyksessä on vähän kartoitettu, tuntematon alue. Tutkijan on vaikea ennakoida 
vastausten suuntia. (Hirsjärvi & Hurme, 2004).  
Tutkimusongelman luonteen vuoksi nämä syyt olivat myös tässä tutkimuksessa 
haastatteluvalinnan takana. 
 
Useista haastattelutyypeistä käytettäväksi valikoitui puolistrukturoitu haastattelu, jossa 
kysymykset ovat kaikille suunnilleen samat, jossa kysymykset kysytään samassa 
järjestyksessä ja jossa haastateltava saa vastata omin sanoin (Eskola & Suoranta 2000). 
Haastatteluja voidaan pitää myös teemahaastatteluina, sillä haastattelujen aihepiiri koski 
matematiikan motivaation teemaa. Vaikka Hirsjärven & Hurmeen (2004) mukaan 
teemahaastattelulla tarkoitetaan haastattelutilannetta, jossa haastattelun aihepiirit 
tiedetään, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat, luokittelen haastattelut 
teemahaastatteluiksi, sillä vapaalle keskustelulle annettiin tilaa, mikä myös on ominaista 
teemahaastattelulle. Teemahaastattelulla varmistettiin, että saadaan relevanttia 
tutkimusaineistoa ja puolistrukturoidulla haastattelurungolla varmistettiin, että samoihin 
kysymyksiin saadaan useita vastauksia.  Liitteessä 1 esitetään käytetty haastattelurunko.  
 
Koska haastateltavien kanssa päästiin keskustelemaan varsin vapaamuotoisesti, kerätyn 
materiaalin voidaan katsoa edustavan vastaajan puhetta itsessään (Eskola & Suoranta 
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2000). Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja myöhemmin litteroitiin tutkimuksessa 
käytettäviltä osilta, jolloin analyysissä oli käytettävissä haastattelujen sanatarkat 
ilmaisut. Haastattelut kestivät 20 minuutista 40 minuuttiin. 
 
3.1.2 Laadullinen sisällönanalyysi teemoittelun avulla 
 
Laadullisen aineiston analyysin tarkoitus on selkeyttää aineistoa ja tuottaa siten uutta 
tietoa tutkittavasta asiasta. Analyysillä pyritään tiivistämään aineistoa ja kasvattamaan 
sen informaatioarvoa. Usein analyysi on kaikkein ongelmallisinta laadullisen 
tutkimuksen toteuttamisessa. (Eskola & Suoranta 1998). 
 
Kvalitatiivisen sisällön analyysiin ei ole selkeitä työskentelyohjeita (Eskola & Suoranta 
2000), joten sisältöä analysoitaessa litteroituja haastatteluja on pidetty Alasuutarin 
(1999) ohjeen mukaisesti puhenäytteinä, joita tutkimalla voidaan etsiä vastauksia 
tutkimuksessa asetettuihin kysymyksiin.  
 
Apuvälineenä analyysissä on käytetty teemoittelua, jossa tekstimassa käydään läpi ja 
nostetaan sieltä esiin tutkimusongelmaa valaisevia teemoja. Haastattelurunko tehtiin 
valmiiksi teemoittain helpottamaan tätä työtä - tutkimustuloksissa teemat eivät tosin 
esiinny aivan samoin teemoiteltuna, sillä teemat nousivat aineistosta esiin eri 
painotuksin. Teemoittelun onnistumiseen ja analyysin luotettavuuteen pyrittiin 
lomittamalla teoriaa Eskola & Suorannan (2000) ohjeiden mukaisesti empirian 
yhteyteen.  
 
3.2 Tutkimuksen luotettavuus 
 
Kvalitatiivinen tutkimus sijoittuu otantateorian kannalta pienten otosten alueelle, joiden 
poiminta perustuu tarkoituksenmukaisuuteen. Laadullisessa tutkimuksessa ollaan 
enemmän kiinnostuneita ainutlaatuisuudesta kuin yleistettävyydestä. Näiden syiden 
vuoksi kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei voida käyttää samoja menetelmiä 
luotettavuuden mittareina kun tilastollisilla menetelmillä, vaan luotettavuuden arviointi 
pelkistyy kysymykseksi tutkimusprosessin luotettavuudesta (Eskola & Suoranta 2000). 
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Kriittistä kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden varmistamisessa on tarkka kuvaus 
tutkimuksen toteuttamisesta (Hirsjärvi et al. 2004). 
 
Usein tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan reliabiliteetilla eli mittaustulosten 
toistettavuudella sekä validiteetilla eli mittariston kyvyllä mitata sitä, mitä on tarkoitus 
mitata. Kun tutkimus täyttää reliabiliteettisuuden vaatimukset, tulisi kahden arvioijan 
päätyä samaan tulokseen tai tuloksen tulisi olla yhdenmukainen, kun samaa henkilöä 
tutkitaan eri kerroilla (Hirsjärvi et al. 2004). Jos mittari on reliaabeli, ovat vastaukset eri 
mittauskerroilla suhteellisen samanlaisia (Metsämuuronen 2006). Tässä tutkimuksessa 
reliabiliteettia voidaan perustella muun muassa sillä, että saadut tutkimustulokset ja 
tulkinnat saavat tukea aiemmista motivaatiotutkimuksista ja tulkinnat perustuvat 
sanatarkasti litteroituihin puhenäytteisiin.   
 
Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen yleistettävyyttä (Metsämuuronen 
2006, 48). Laadullisella tutkimuksella ei pienen otosmäärän vuoksi saada yleistettäviä 
johtopäätöksiä, mutta tarkan ja harkitun otannan avulla voitiin saavuttaa kattava kuva 
tutkimustapauksista. Ulkoiseen validiteettiin liittyy myös tehtyjen tulkintojen sekä 
käytetyn aineiston suhteen pätevyys (Eskola & Suoranta 2000). Tähän on pyritty 
käyttämällä suoria lainauksia tutkimustulosten esittelyssä, jotta lukija saisi 
tutkimuskohteesta todellisuutta vastaavan kuvan.   
 
Sisäinen validiteetti kuvaa tutkimuksen omaa luotettavuutta. Sisäisesti validi tutkimus 
on johdonmukainen ja siitä tulee ilmi, että sen on tehnyt tieteenalansa hallitseva tutkija 
tieteellisin ottein. Sisäistä validiteettia voidaan arvioida käsitteiden oikeellisuudella, 
valittujen teorioiden sopivuudella ja mittareiden oikeellisuudella. (Metsämuuronen 
2006). Tässä tutkimuksessa sisäiseen validiteettiin pyrittiin huolellisella käsitteiden 
määrittelyllä ja käytöllä sekä johtopäätösten johdonmukaisuudella. Myös 
tutkimusasetelmalla pyrittiin sisäiseen validiteettiin kertomalla haastateltavilla 
ennakkoon vain tutkimuksen aihe, jotta vastauksia ei voitu valmistella ennakkoon.  
 
Suurimmat haasteet sisäisen validiteetin saavuttamisessa liittyivät 
haastattelututkimuksen luonteeseen. Haastattelututkimuksen yleisenä virhelähteenä on 
ihmisten luontainen taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia (Hirsjärvi et al. 
2004). Koska tutkittavat olivat entuudestaan tuttuja ja tutkijan omia oppilaita, tähän 
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kiinnitettiin erityistä huomiota. Haastattelut ajoitettiin ajankohtaan, jona tutkija ei 
toiminut haastateltavien opettajana ja lisäksi haastatteluolosuhteista pyrittiin tekemään 
mahdollisimman miellyttävät ja luontevat. Keskustelussa käytettiin helposti 
ymmärrettävää kieltä ja annettiin haastateltaville aikaa miettiä ja asetella sanansa, 
jolloin virhetulkintojen, väärinymmärrysten ja johdattelun riskit saatiin minimoitua.  
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4 KAKSOISTUTKINTO-OPISKELIJOIDEN MOTIVAATIO 
MATEMATIIKKAA KOHTAAN 
 
Tutkimuksessa haastateltiin neljää 17-vuotiasta toisen vuosikurssin opiskelijaa, joista 
tekstin luettavuuden helpottamiseksi käytetään seuraavia, keksittyjä nimiä: 
Pekka, pitkän matematiikan opiskelija 
Paula, pitkän matematiikan opiskelija 
Laura, lyhyen matematiikan opiskelija 
Liisa, lyhyen matematiikan opiskelija 
 
Tutkimuksessa saatu haastatteluaineisto oli monipuolinen ja suppeudestaan huolimatta 
siitä oli löydettävissä piirteitä, jotka erottivat pitkän ja lyhyen matematiikan 
opiskelijoita. Aineistosta nousseet teemat noudattelivat hyvin aiemmin muodostettua 
teoreettista viitekehystä – joskin ne painottuivat tiettyihin teemoihin enemmän kuin 
toisiin. Selkeimmiksi motivaation teemoiksi aineistossa nousi minäpystyvyyteen 
liittyvät uskomukset, oppijoiden arvostus matematiikkaa kohtaan, opettajan vaikutus 
sekä perheen ja koulutovereiden vaikutus.  
 
4.1 Ulkoinen ja sisäinen motivaatio 
/ 
Tunnetun määritelmän mukaan motivaatio määrittelee sen, mitä yksilö sitoutuu 
tavoittelemaan (Amos, 1992). Tässä tutkimuksessa ilmeni suuria eroja haastateltujen 
motivaatiossa eli halukkuudessa, tarpeessa, tahdossa ja velvoitteissa osallistua ja 
onnistua oppimisprosessissa (Bomia et al. 1997) ja opiskella lukion matematiikkaa. 
 
Toinen pitkän matematiikan valinnut opiskelija (Pekka) oli kuin oppikirjaesimerkki 
sisäisesti motivoituneesta matematiikan opiskelijasta. Kaikista hänen vastauksistaan tuli 
ilmi halu opiskella matematiikkaa sen itsensä tähden ja halu sitoutua siihen. Opiskelija 
piti matematiikkaa ja sen oppimista tärkeänä ja oli asettanut itselleen oppimistavoitteita, 
ei arvosanatavoitteita. Pekan vahva sisäinen motivaatio ilmenee muun muassa 
seuraavista suorista lainauksista: 
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”Mietin et mie en välitä niistä numeroista nyt yhtään mitään, mie vaan haluun oppia ne 
asiat ja ne mitä asioita mie pien tärkeenä, sisältö on tärkeempi ku numerot.” 
 
”Kyl mie piän sitä (matematiikkaa) tärkeenä kun se niinku tukee monia muita asioita ja 
tekniikkaa ja miten niissä ongelmien ratkaseminen ja niitten tekeminen ei ois läheskään 
mitenkään mahollista ilman matikkaa.” (Pekka) 
 
Hän korosti muissakin vastauksissaan matematiikan loogisuutta ja tärkeyttä koko 
ajattelutavalle ja koki sitä tarvittavan kaikessa – hän rakensi maailmankuvaansa 
matemaattisen ajattelun avulla. Sisäinen motivaatio heijastui myös Pekan 
käyttäytymiseen: hän oli oma-aloitteisesti hakeutunut opiskelemaan lukion pitkää 
matematiikkaa vain kiinnostuksensa tähden. Hän ei opiskellut lukion puolella mitään 
muita aineita eikä ollut siten suorittamassa ylioppilastutkintoa. Lisäksi hän kertoi, että 
tekee vapaa-ajallaan välillä kavereidensa kanssa huvin vuoksi joitain matemaattisia 
tehtäviä ja ongelmia. Tämän oppilaan motivaatio oli siis varsin poikkeuksellinen. 
 
Kolmella muulla haastatellulla tärkein tavoite matematiikan opiskelussa liittyi 
ylioppilastutkinnon saantiin. Haastatteluista värittyi kuitenkin kuva, jonka mukaan 
myös toisen haastatellun pitkän matematiikan opiskelijan tavoitteet liittyivät enemmän 
oppimiseen kuin lyhyen matematiikan opiskelijoiden tavoitteet, jotka liittyivät ulkoisiin 
palkkioihin eli arvosanoihin. Oppimisen tavoitteet kuvastuvat seuraavassa lainauksessa, 
jossa pitkän matematiikan opiskelija Paula kertoo matematiikan kursseille asettamistaan 
tavoitteista: 
 
”En yleensä aseta itelleni tavoitteita et pitäs olla just silleen tai tälleen tai et sen verran 
pitäs saaha numeroks tai mitään mut et miula on just se et haluun oppia ne asiat.” 
(Paula) 
 
Vastaus poikkeaa lyhyen matematiikan opiskelijoiden vastauksista, sillä he eivät 
maininneet oppimista, vaan toivat esiin kurssien läpäisyn ja toivotut arvosanat: 
 
”Et pääsis kaikki läpi (nauraa), siis ei miul nyt semmosia erikoisia tavoitteita mut 
silleen niinku et suht hyvin.” (Laura)  
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”No alun perin tuntu siltä, että kunhan pääsee läpi mut sit sen jälkeen niinku ehkä kun 
on saanu parempia numeroita niin sit ne tavoitteet on yleensä siinä kasissa.” (Liisa) 
 
Erityisesti Laura toi esiin ulkoisten seikkojen merkityksen liittyen matematiikan 
opiskeluun ja koko kaksoistutkinto-opiskeluun, sillä hänen vastauksissaan tuli ilmi 
suoriutumiseen liittyviä tavoitteita: hän tavoitteli lähipiirin suotuisia arvioita itsestään ja 
opiskelustaan. Esimerkiksi kysyttäessä syytä lyhyen matematiikan valintaan hän 
pohjusti vastaustaan seuraavasti:  
 
”Pienempänä aina halusin pitkän matikan et mie aattelin et jos ottaa pitkän matikan ni 
niinkun sit ehkä jotenkin ihmiset huomaa et on parempi.” (Laura) 
 
Myös ylioppilastutkinnon suorittamiseen kietoutui hyvään opiskelusuoriutumiseen ja 
näyttämisenhaluun liittyvä tavoite, sillä hän kertoi että hänen perheessään kukaan ei ole 
ylioppilas, joten hän on ”aina ollu silleen et miusta tulee”. Lisäksi Laura kertoi olevansa 
kiinnostunut yliopisto-opinnoista.  
 
Verrattuna erityisesti pitkää matematiikkaa täysin vapaaehtoisesti lukevaan, sisäisesti 
erittäin motivoituneeseen Pekkaan, joka arvosti matematiikkaa ajattelutapansa 
jäsentäjänä ja nautti siitä, tämä lyhyen matematiikan opiskelija edusti toista ääripäätä. 
Hän opiskeli matematiikkaa, koska se on osa kaksoistutkintoa ja koska sillä on 
välineellinen arvo hänen sosiaaliseen statukseensa sekä jatko-opiskeluun liittyvien 
tavoitteiden saavuttamisessa.  
 
Erot sisäisessä ja ulkoisessa motivaatioissa korreloivat matematiikan valintojen kanssa, 
sillä kaksi eniten sisäisesti motivoitunutta luki pitkää matematiikkaa. 
Motivaatiotyyppien erot olivat paljolti seurausta oppilaiden minäpystyvyyden eroista, 
jotka näyttäytyivät erilaisina asenteina ja käytöksenä tehtäviä ratkaistaessa. Lisäksi 
sisäisemmin motivoituneet opiskelijat nostivat eri seikkoja esiin kuin ulkoisemmin 
motivoituneet, kun heiltä kysyttiin kysymyksiä, jotka liittyivät heidän motivaationsa 
rakentumiseen. 
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4.2 Minäpystyvyys  
 
Minäpystyvyydellä on todettu aiemmissa tutkimuksissa olevan vahva yhteys 
motivaatioon. Myös tässä tutkimuksessa se nousi yhdeksi merkittävimmistä tekijöistä, 
joka oli vaikuttanut oppilaiden matematiikan motivaatioon ja sitä kautta matematiikan 
valintoihin. Pitkän matematiikan valinneiden luottamus ja usko omiin matematiikan 
kykyihin oli korkeampi kuin lyhyen matematiikan valinneilla. Erityisen hyvin tämä tuli 
ilmi vastauksissa, jotka liittyivät oppijan käyttäytymiseen, kun he kohtaavat haastavan 
matematiikan tehtävän. 
Molemmat pitkän matematiikan lukijat toivat vastauksessaan jo ensimmäisessä 
virkkeessä esille sen, että he yrittävät itsenäisesti ja sinnikkäästi ratkaista vaikean 
tehtävän ja he voivat palata siihen uudelleen, mikäli se ei ensimmäisillä yrityskerroilla 
ratkea: 
”Jos mie nään, et mie en enää täs vaihees voi tehä sille mitään, ni otan ihan puhtaan 
sivun ja rupeen miettimään sitä ihan alusta.” (Pekka) 
”Mie aika helposti luovutan, jos se tuntuu ihan mahottomalle, sit miule on monta kertaa 
käyny silleen, et mie saatan vaik seuraavana päivänä alkaa uuestaan tehä sitä ja sit 
katon sitä uuestaan ja tarkemmin ja sit mie ehkä osaankin tehä sen.” (Paula) 
Vaikka Paula sanoi välillä luovuttavansa, hän kuitenkin saattaa itse palata saman 
tehtävän pariin, mikä osoittaa Yunus & Wan Alin (2009) mukaan korkeaa 
minäpystyvyyttä, sillä korkean minäpystyvyyden omaavat oppijat näkevät vaikeat 
tehtävät voitettavina haasteina ja sietävät vaikeuksia. 
Myös heidän kertomuksensa matematiikan opiskelusta ja pitkän matematiikan valinnan 
taustoista viittasivat siihen, että he uskovat kykyihinsä matematiikan oppijana. Paula 
kertoi matematiikan olleen hänelle peruskoulussa helppoa ja koki, että matematiikassa 
hänen menestymisen mahdollisuutensa ovat paremmat kuin kielissä: 
”Siis ain menny silleen ihan hyvin, et ysiä ja välillä kasia, mut suurimmaks osaks ysiä 
ollu numerot, et kyl sen huomaa et peruskoulussa oli semmosta, et sen vaan niinku oppi 
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silleen niillä oppitunneilla, et ei kotona tarvinnu tehä melkei mitään --- et mie niinku 
opin kaiken tuosta vaan.” (Paula) 
 Myös Pekka vertasi matematiikkaa muihin aineisiin ja totesi seuraavaa: 
”Kylhän se oli aina helpotus kun pääsee edelleen matikan tunneille et jotain mitä niinku 
ymmärtää kunnolla”. (Pekka) 
Myös lyhyen matematiikan valinneet haastateltavat kertoivat haluavansa saada tehtävän 
ratkaistua ja saattavat koettaa ratkaista vaikeaa tehtävää uudelleen, mutta vastaukset 
erosivat selkeällä tavalla pitkän matematiikan valinneiden vastauksista. Kun heiltä 
kysyttiin, mitä teet jäädessäsi jumiin matematiikan tehtävässä, niin kumpikaan lyhyen 
matematiikan valinneista ei saman tien nostanut esiin uudelleen yrittämistä vaan Laura 
vastasi spontaanisti ”heitän kirjat seinään” ja Liisa ”kysyn opettajalta”. Nämä spontaanit 
ensiajatukset apuun turvautumisesta ja täydellisestä luovuttamisesta viittaavat hieman 
alhaisempaan uskoon omista matematiikan kyvyistä.  
Erityisesti Liisa, joka ensimmäisenä sanoi kysyvänsä neuvoa opettajalta, toi useassa 
vastauksessa esiin uskomuksensa siitä, että hän ei ole erityisen hyvä matematiikassa ja 
lukee sen vuoksi lyhyttä matematiikkaa: 
”En ole ikinä ollu mikään hyvä matikassa ja aattelin et se pitkä matikka on ihan 
ylivoimainen juttu --- en mä voi sanoo et mikään ylilahjakas oisin.” (Liisa) 
Myös Laura kertoi valinneensa lyhyen matematiikan, koska ”en oo matikassa mitenkään 
silleen hirveen hyvä”. Hän toi muissa vastauksissaan esiin että muut, kuten aiemmat 
opettajat ja äiti, uskovat hänen matematiikan osaamiseensa ja tsemppaavat, mikä on 
saanut hänet jatkamaan kaksoistutkinto-opiskelua: 
”Mie olin aika parhaimmasta päästä mein luokalta --- äiti aina sanoo sen et meillä on 
matemaattisesti kaikki lahjakkaita. --- mie näytän nytte tai silleen et kyl mie pystyn 
siihen.” (Laura)  
Hänen itseluottamuksensa matematiikan opiskelua kohtaan tuntui olevan hieman 
horjuvaa, koska toisessa lauseessa hän kertoo olleensa luokan parhaimpia ja toisessa 
vähätteli osaamistaan. Lisäksi hän kaipasi paljon vahvistusta muilta ja ”jonkun joka 
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koko ajan potkii perseelle”. Näistä vastauksista, joissa oppilas vertaili kykyjään muihin 
ja kertoi opettajan tuen tarpeestaan, voitiin päätellä, että koska Lauran motivaatio oli 
pääasiassa ulkoista ja suorituksiin keskittynyttä, myös motivaation ylläpitäminen vaati 
ulkoisia voimia. 
 
4.3 Matematiikka-ahdistus ja tunteet 
 
Minäpystyvyyteen liittyy matematiikka-ahdistuksen käsite. Tutkimusten mukaan, mitä 
enemmän oppija itseensä ja osaamiseensa luottaa, sitä vähemmän hän kokee 
matematiikka-ahdistusta (Middleton & Spanias, 1999). Myös tämän tutkimuksen 
aineistosta löytyi viitteitä, joiden perusteella korkea minäpystyvyyden taso on 
yhteydessä matalaan matematiikka-ahdistukseen ja toisin päin. 
Pitkän matematiikan lukijoiden vastauksissa ei ollut viitteitä siitä, että matematiikka 
aiheuttaisi ahdistusta. Kun heiltä kysyttiin, miltä se tuntuu ja ahdistaako, kun ei osaa 
matematiikan tehtävää, Paula sanoi ajattelevansa että ”ei se maailma siihen kaadu” ja 
Pekka kuvasi tunnettaan seuraavasti: 
”Kylhän se nyt tietysti, jos tietää et kylhän tää nyt pitäs onnistuu ratkasemaan, ei tää 
nyt niin vaikee oo, ni kyllähän se ärsyttää, mut ei se ahista.” (Pekka) 
Pitkän matematiikan lukijat toivat ärtymyksen tunteen ilmi vain erikseen kysyttäessä. 
Lyhyen matematiikan lukijat mainitsivat tunteen ilman erikseen kysymistäkin:  
”Kotona yritän (vaikeaa tehtävää) aika monta kertaa ite, mutta en mä yleensä jätä sitä 
asiaa siihen, mua jää hirveesti häiritsee. --- Jos ekan kerran menee pieleen ni sit ehkä 
menee siihen piikkiin et okei mä en oo keskittynyt mut sit ihan oikeesti jos se tuntuu siltä 
että en mä osaa vaikka yrittäisin ja lukisin ja näin, ni ärsyttää --- jos se on oikeesti sit 
siitä kiinni et ei osaa vaan, ni sit se ärsyttää sikana.” (Liisa) 
”Jos miul menee päin peetä joku, ni sit kyl haluun saada sen jotenki loppuun asti niinku 
sen tehtävän tai silleen, et miuta käy ärsyttää seki jos mie en saa oikeeta ratkasuu siihen 
tehtävään.” (Laura) 
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Aineistossa oli löydettävissä yllättävän vahva negatiivinen korrelaatio minäpystyvyyden 
ja negatiivisten tunteiden välillä, sillä omiin matematiikan kykyihinsä ailahtelevasti 
uskova oppilas mainitsi jopa riittämättömyyden tunteen epäonnistumisen yhteydessä. 
Alhainen itseluottamus ja matematiikka-ahdistus ovat toinen toisiaan ruokkivia. 
Tutkimus vahvisti teoriaa, jonka mukaan heikon itseluottamuksen omaava oppilas 
turhautuu helpommin ja turvautuu herkemmin ”en kuitenkaan osaa” -tyyppiseen 
ajatteluun. Ja näin ajattelemalla itseluottamus ja minäpystyvyys sekä motivaatio voivat 
vielä entisestään heikentyä.  
Toisaalta, koska kaikki opiskelijat olivat valinneet lukio-opiskelun niin sanotusti 
ylimääräisenä ammattikoulutuksen rinnalle, ei heistä yksikään kokenut todellista 
matematiikka-ahdistusta. Kaikki myös luonnehtivat matematiikan opiskelua ja 
matematiikan tunneille tuloa pääasiassa positiiviseen sävyyn: 
”Yläkoulussa aina odotti et pääs sinne (matematiikan tunneille), se oli mukavaa --- Kyl 
mie edelleenkin tuun todella mielelläni sinne.” (Pekka) 
”Kyl mie oon ain suhtautunut siihen (matematiikan tunneille tuloon) silleen hyvin ja 
kivasti.” (Paula) 
”Miusta se on ihan mukavaa ja tälleen et kyl mie niinku nautin sii ku mie niinku tuun 
tunnille”. (Laura) 
”Yläkoulussa meni vaan silleen et se on yksi tunti muiden joukossa ja kunhan nyt 
loppuis et silleen --- nyt koulunkäynti on aina koulunkäyntiä et ei mitään sellasta hei 
ootan, mut kyl mä tykkään, vaik se ei aina ehkä vaikuta siltä.” (Liisa)  
Vaikka Liisa ei erityisesti pitänyt yläkoulun matematiikan tunneista, se ei johtunut 
matematiikasta tai siihen liittyvästä ahdistuksesta, vaan huonosta oppimisympäristöstä 
ja opettajasta, mistä kerrotaan lisää kappaleessa 4.5. Kaiken kaikkiaan haastateltujen 
perussuhtautuminen matematiikkaan oli siis positiivista, mikä heijastui positiivisesti 
myös oppilaiden asenteisiin ja motivaatioon, aivan kuten Hannulan (2007) 
tutkimuksissa. 
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4.4 Arvostus ja näkemykset matematiikan tarpeellisuudesta 
 
Atkinsonin mukaan iso osa yksilön käyttäytymisen valinnoista selittyy sillä, mitä arvoa 
menestymisen seurauksilla hänelle on (Middleton & Spanias, 2009). Matematiikan 
arvostus ja motivaatio kulkevat aiempien tutkimusten ja teorioiden mukaan usein käsi 
kädessä ja niin näytti asian laita olevan tässä tutkimuksessa kahden tutkimuskohteen 
tapauksessa. 
Tavoite- ja arvoperustan vaikutukset motivaatioon havainnollistuivat hyvin, kun 
verrattiin matematiikan motivaationsa suhteen toisistaan eronneiden ääripäiden eli 
Pekan ja Lauran arvostuksia ja näkemyksiä matematiikasta. 
Korkean oppimisorientaation ja sisäisen motivaation omannut pitkän matematiikan 
opiskelija arvosti matematiikkaa itsessään ja arvosti tietojen ja taitojen kehitystään, sillä 
hän painotti syvällisen oppimisen tärkeyttä eikä välittänyt ulkoisista palkkioista eli 
arvosanoista: 
”Mie mietin et mie en välitä niistä numeroista nyt yhtään mitään, mie vaan haluun 
oppia ne asiat ja ne asiat, mitä pien tärkeenä --- sisältö on tärkeempi ku numerot, 
numeronhan saa silleen, et lukee just ennen koetta ja unohtaa sit kaiken.” (Pekka) 
Pekan näkemys matematiikan tarpeellisuudesta oli hyvin kokonaisvaltainen ja abstrakti. 
Hän ei nähnyt matematiikkaa yksittäisenä oppisisältönä vaan näki sen laajana 
ajattelutapojen jäsentäjänä: 
”Matikka tuo sitä logiikkaa ja sitä ajattelua, miten sisäistää asiat. --- Matikkaa 
tarvitaan ihan kaikessa, niinko päivittäisessä, mut miulle varmaan suurin on se 
ajattelutavassa, sitä et miten rupee ajattelemaan --- se niinku tukee monia muita asioita 
--- ongelmien ratkaseminen ja niitten tekeminen ei ois läheskään mitenkään mahollista 
ilman matikkaa.” (Pekka) 
Vastaukset erosivat erityisen paljon ulkoisesti motivoituneen ja suorituksiinsa 
orientoituneen lyhyen matematiikan opiskelijan, Lauran, vastauksista. Hänen 
matematiikan arvostuksensa oli aineiston perusteella paljolti välineellistä. Lauran 
tavoitteet ja arvostukset liittyivät hyvään suoriutumiseen, joka näkyy arvosanoina ja 
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todistuksina sekä opettajan ja vanhempien odotuksiin vastaamisena ja hyvänä 
palautteena: 
”Kokeilen kaksoistutkintoon ni sit saa lakin ja pääse ehkä parempiin töihin jossain 
vaiheessa --- Jos miula on kokeet tai näin ni äiti ain asettaa tietynlaiset semmoset et mie 
niinku luen ja näin.” (Laura)  
Myös näkemys matematiikan tarpeellisuudesta oli erilainen. Laura ajatteli 
matematiikkaa tarvittavan monessa asiassa, mutta hän ei nähnyt eikä arvostanut 
matematiikkaa ajattelumalliensa kehittäjänä, vaan kysyttäessä, mihin matematiikkaa 
tarvitaan, hän nosti esiin vain konkreettisia ja suoria tapoja käyttää matematiikkaa:  
”Sitä ei ehkä ite ajattelekaan missä kaikessa sitä voi tarvii mut siis niiku kaikessa vaik 
jossai rakentamisessa tai kaikes niinku luovassa yleensäki, jos tekee jotain jotain, vaik 
piirtämisessäki periaatteessa --- Tietyt jutut vois kyl jättää välistä (nauraa), mut siis 
eihän niit kaavoi niinku elämän aikana, jos sie et tee matikan kaa oikeesti niinku töitä, 
et oot opettaja ja tälleen, niin et sie niit oikeesti tuu silleen tarviimaan. Mut 
perusmatematiikka pitää kyl olla niinku kaikil halussa.” (Laura) 
Kaksi muuta tapausta, Paula ja Liisa, sijoittuivat näiden kahden ääripään välimaastoon. 
Heidän tapauksessaan ei ollut havaittavissa selkeää kytköstä matematiikan arvostuksen 
ja motivaation välillä. Paula näki matematiikan tarpeellisena vain ammatin kautta ja 
totesi matematiikan tarpeellisuudesta seuraavaa: 
”No en mie nyt tiiä tarviiko sitä (matematiikkaa) välttämättä niin hirveesti missään” 
(Paula) 
Paulan motivaatio lukea (pitkää) matematiikkaa ei kummunnut siitä, että hän olisi 
pitänyt sitä erityisen tärkeänä ja tarpeellisena oppiaineena, vaan siitä, että matematiikan 
kursseilla on välineellinen arvo ylioppilastutkinnon suorittamisessa, ja siitä, että 
matematiikka oli ollut hänelle aina helppoa ja siksi mukavaa.  
Paulan näkemys matematiikan tarpeellisuudesta olikin kapeampi kuin Liisan, vaikka 
Liisa olikin valinnut lyhyen matematiikan. Liisa näki matematiikan laajempana 
käsitteenä ja välineenä kuin konkreettisena laskemisena ja siksi hyvin tärkeänä: 
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”Ihan tällänen pelkkä ongelmanratkasu, et vaik se ei liittys matikkaan pätkääkään, mut 
jos osaat ratkasta ongelmia muuten.” (Liisa) 
Liisa siis arvosti matematiikkaa ja näki sen tarpeellisena, mikä heijastui motivaatioon, 
sillä hän kertoi mielellään tulevansa matematiikan tunneille ja nauttivansa 
onnistumisista: 
Se, et jos onnistuu, ni se yleensä luo semmosta motivaatiota, mut sit taas päinvastoin ni 
se laskee aika paljon.” (Liisa) 
Koska Liisa kertoi, että motivaatio matematiikkaa kohtaan on noussut lukiossa ja että se 
on nyt mukavampaa kuin yläkoulussa, jossa aine tuntui ”semmoiselta pakolta”, oli 
pääteltävissä, että hänen tapauksessaan riittävät onnistumisen kokemukset lukiossa 
olivat muuttaneet matematiikkaan liittyviä asenteita ja arvostuksia sekä motivaatiota.  
 
4.5 Opettajan vaikutus motivaatioon 
 
Motivaatioon liittyvät ilmiöt, kuten minäpystyvyys, asenteet ja 
matematiikkauskomukset, ovat opittuja. Useiden tutkimusten mukaan nimenomaan 
opettajalla ja luokkaympäristöllä on erityisen suuri vaikutus siihen, kuinka oppilaat 
näkevät itsensä matematiikan opiskelijoina, uskovat itseensä tai kuinka motivoituneita 
he ovat (Middleton & Spanias 1999). 
 
Erityisesti edellisessä kappaleessa mainittu lyhyen matematiikan lukija nosti puheessaan 
esiin kokemuksensa huonoista matematiikan opettajista ja epämieluisista matematiikan 
tunneista kertoen peruskoulun matematiikan opiskelusta muun muassa seuraavaa: 
 
”Ärsyttävä matikanopettaja. Siinä miun hienot muistot. Ei vaan, ne oli aika semmosia 
teoriapainotteisia ja se et niist ei tullu sellasta niinku tunnetta että siellä ois kivaa --- 
sitten oli ehkä semmonen opettaja, joka suosi tiettyjä oppilaita ja sit oli tosi vaikee ehkä 
saada minkäänlaista ryhmätunnetta siellä --- meil tosi monet matikan tunnit selvitettiin 
jotain muita asioita kun matikan asioita --- se johtu tosi paljon opettajasta”. (Liisa) 
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Liisan tapauksessa opettajien negatiivinen vaikutus motivaatioon vaikutti ilmiselvältä. 
Hän itsekin totesi motivaationsa kasvaneen lukion aikana ja nostaneensa onnistumisten 
myötä tavoitteitaan alkuperäisestä ”kunhan pääsee läpi” -ajattelusta. Hän kertoi myös 
odottavansa matematiikan kursseja ja nauttivansa enemmän matematiikan tunneista nyt 
kuin peruskoulussa: 
 
”Ei tullu (peruskoulussa) sellasta tunnetta että siellä ois kivaa, joka taas on ehkä 
lukiossa korjaantunu.” (Liisa) 
 
Koska Liisa useaan otteeseen toi ilmi negatiiviset kokemuksensa peruskoulun 
matematiikan opettajista ja tunneista, vastauksista voitiin tulkita, että negatiivisesti 
koettujen olosuhteiden poistuttua matematiikasta oli tullut mielekästä ja tärkeää, minkä 
vuoksi myös motivaatio oli kasvanut. Tosin, kuten minäpystyvyyttä koskevassa 
kappaleessa jo kuvattiin, oppilas ei puhkunut haastattelutilanteessa itsevarmuutta 
matematiikassa, sillä hän kuvaili itseään matematiikan opiskelijana sanoilla ”ihan hyvä 
kai”. Lisäksi Liisa ei osannut vastata, onko hän hyvä ratkaisemaan matemaattisia 
ongelmia ja koki, että aiemmat opettajat ovat pitäneet häntä ”varmaan ihan ok hyvänä”. 
Hänen kohdallaan ilmiö, jossa opettajat uskovat liikaa matemaattisiin lahjoihin ja 
vahvistavat tätä uskomusta oppilaissakin (Middleton & Spanias 1999), näytti pitävän 
ainakin jossain määrin paikkaansa. Aiempien tutkimusten mukaan uskomus 
matematiikan erityislaatuisuudesta syntyy nimenomaan yläkoulussa ja aiheuttaa 
monelle oppilaalle uskomuksen, että matematiikka, ja erityisesti lukion pitkä 
matematiikka, vaativat erityistä kyvykkyyttä, jota itsellä ei katsota olevan.  
 
Myös toisen lyhyen matematiikan lukijan, Lauran, kohdalla opettajilla näytti olevan 
hyvinkin suora vaikutus motivaatioon – tässä tapauksessa vain positiivisessa mielessä. 
Hän oli ulkoisesti motivoitunut ja toi puheessaan selvästi esiin, että hänen 
kiinnostuksensa matematiikkaa kohtaan on ollut ja on yhä paljolti opettajasta 
riippuvaista: 
 
”Se riippuu tosi paljon niinku opettajasta että tykkäänks mie jostain aineesta vai en, 
esim. siun tunneilla tulee sellanen fiilis et sie tsemppaat ja tälleen. --- Yläasteella oli 
tosi kiva semmonen naisopettaja et se oli tosi mukava ja tsemppas tosi paljon. ” (Laura) 
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Lisäksi Laura uskoi opettajien pitäneen häntä peruskoulussa hyvänä oppilaana ja 
pitäneen hänestä muutenkin, mikä näytti vaikuttaneen hänen minäpystyvyyteensä niin, 
että hänellä on ollut uskoa kykyihinsä pärjätä kaksoistutkinto-opiskelussa ja 
matematiikassa, vaikka päivälukioiden ovet eivät auenneet. 
 
Pitkän matematiikan opiskelijoilla oli myös positiivisia muistoja yläkoulun 
matematiikan opettajista, sillä heitä kehuttiin sanoilla hyvä, kannustava, erinomainen ja 
loistava. Molemmat uskoivat opettajien pitäneen heitä hyvinä oppilaina ja kokivat 
matematiikan tuntien olleen mukavia. Heidän vastauksissaan opettajien rooli 
motivaatioon ei erityisesti korostunut, mutta positiivisesti koettu oppimisympäristö oli 
kuitenkin tehnyt oppimisesta mielekästä sekä tarjonnut onnistumisen kokemuksia ja 
siten tukenut positiivista asennetta ja motivaatiota matematiikkaa kohtaan.  
 
4.6 Ikätovereiden vaikutus motivaatioon 
 
Useiden tutkimusten mukaan ikätovereiden tuki ja asenne vaikuttavat paljon 
matematiikan asenteisiin ja kurssivalintoihin – vaikutus voi olla jopa suurempi kuin 
opettajan tai vanhempien (Osborne et al. 2003, Tapia 2004). Myös tässä tutkimuksessa 
tuli ilmi, että kavereiden suhtautumisella matematiikkaan ja opiskeluun yleensä on 
vaikutuksensa. 
 
Pitkän matematiikan opiskelijoista toisen, eli Paulan, kohdalla tulkinta kavereiden 
mielipiteiden vaikutuksesta oli haastavampi. Hän kertoi, että hänen suunnitelmissaan on 
ollut kaiken aikaa kaksoistutkinto-opiskelu ja että kaverit olivat koettaneet saada häntä 
samaan lukioon heidän kanssaan. Tämän perusteella voidaan olettaa, että opiskelijan 
ystäväpiiri on suhtautunut myönteisesti lukio-opiskeluun ja siinä luettaviin aineisiin.  
 
Pekka kertoi kavereidensa suhtautumisesta matematiikkaan tarkemmin. Hän kertoi 
muun muassa auttaneensa jo peruskoulussa lukion pitkää matematiikkaa lukenutta 
kaveriaan ja pohtineensa vapaa-ajalla matemaattisia ongelmia kavereidensa kanssa. 
Kavereiden vaikutuksesta omaan kiinnostukseensa matematiikan opiskelua kohtaan, 
hän totesi seuraavaa: 
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”Mitä kavereita oli ni lähes kaikki näyttää olevan tuolla pitkän matikan, ketkä nyt 
lukiossa, mitä mie en oo nähny pitkään aikaan, mut tiiän et lukee pitkää matikkaa ja kyl 
se varmaan vaikuttanu, istunu siinä samassa ryhmässä matikan tunnilla ja sit 
ruokalassa --- kylhän ne että on arvostanu matikkaa ja sitä osaamista.” (Pekka) 
 
Haastatteluaineiston valossa vaikutti siis varsin selvältä, että positiivinen asenne 
ystäväpiirissä heijastuu opiskelijoihin. Myös lyhyen matematiikan opiskelijoiden 
kohdalla kaveripiirin asenteet opiskelua kohtaan näyttivät vaikuttavan motivaatioon, 
mutta heidän tapauksessaan ei yhtä selvästi ainakaan positiivisessa mielessä. Heidän 
kaveripiirissään ei ehkä ole ollut vallalla yhtä positiivinen opiskeluasenne kuin pitkän 
matematiikan lukijoiden kaveripiirissä, kuten seuraavasta sitaatista voidaan päätellä: 
 
”Oikeestaan yläasteen samalta luokalta parhaimpii kavereit niist ei vissiin kukaan oo 
lukios --- ne sanoo ain et miten sie jaksat ja mie en ainakaan jaksais et ne niinku kans 
tsemppaa tosi paljon että tosi hieno juttu et sie jaksat. Sit totta kai ne on välillä silleen, 
et jos mie oon silleen et en mie jaksa mennä tunnille, ni sit ne on et älä mee.” (Laura) 
 
Vaikka Lauran mukaan kaverit tsemppaavatkin, heidän arvostuksensa lukio-opiskelua ja 
oppimista kohtaan ei tämän perusteella vaikuta olevan erityisen korkealla tasolla, kun he 
eivät itsekään ole valinneet lukio-opintoja ja kannustavat ajoittain lintsaamaan. 
Kavereiden vahvemmat motivaatiot suuntautuvat muuhun kuin matematiikassa ja 
opinnoissa menestymiseen ja voi olla sosiaalisesti suotavampaa käyttää aikaansa ja 
tarmoansa muuhun kuin matematiikkaan. Kaveripiirin arvostukset ovat heijastuneet 
jossain määrin kyseiseen opiskelijaankin – olihan Laura harkinnut jopa koko 
kaksoistutkinto-opiskelun keskeyttämistä. 
 
Toisen lyhyen matematiikan osalta ikätovereiden vaikutuksesta ei voitu tehdä tulkintoja, 
koska hän ei juuri kertonut heistä, totesi vain, että kavereilla ei ole ollut vaikutusta 
hänen päätöksiinsä. Ystäväpiirin asenteilla on siis ollut vain tiedostamatonta vaikutusta 
ajattelutapoihin ja arvostuksiin.  
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4.7 Vanhempien vaikutus motivaatioon 
 
Tutkimusten mukaan myös vanhempien mielipiteet ja asenteet vaikuttavat enemmän tai 
vähemmän oppilaan asennoitumiseen, minäpystyvyyden uskomuksiin ja motivaatioon. 
Erityisen selvästi vaikutus oli havaittavissa Pekan ja Lauran haastatteluaineistoissa. 
Heistä ensimmäinen oli korkean kiinnostuksen ja arvostuksen matematiikkaa kohtaan 
omannut pitkän matematiikan lukija, joka itse kertoi että harrastuneisuus ainetta kohtaan 
tulee paljolti kotioloista, sillä hänen isänsä oli matematiikan alan asiantuntija. 
Vanhempien osoittama arvostus ja kiinnostus matematiikkaa kohtaan heijastui suoraan 
Pekan ajattelumaailmaan, oppimisorientaatioon ja sitä kautta myös sisäiseen 
motivaatioon. 
 
Toinen opiskelija, jonka valintoihin ja motivaatioihin vanhemmilla oli selvä vaikutus, 
oli lyhyen matematiikan lukija Laura, joka useaan otteeseen kertoi äidin uskovan hänen 
osaamiseensa matematiikassa ja kannustavan paljon. Hän oli motivoitunut suoriutumaan 
matematiikassa hyvin, koska halusi osoittaa itselleen ja äidilleen pystyvänsä siihen. 
Vanhempien ulkoinen vaikutus kohdistui suoritusorientaatioon ja nosti Lauran ulkoista 
motivaatiota. 
 
Kahden muun opiskelijan osalta vanhempien rooli jäi epäselvemmäksi. Molemmat 
nostivat esiin ensimmäisenä arvosanat kysyttäessä, millaisena matematiikan oppijana 
vanhemmat sinua pitävät: 
 
”Varmaan sekin tunne on vaihellu tässä ihan vaan sen takia et numerot on heitelly, mut 
jos miettii niinku yleisesti, niin varmaan ihan semmoisena ok edelleen --- kuitenkin 
tsemppaa aika paljon.” (Liisa) 
 
”No kyl nekin, mitä ne nyt noita numeroita kattoo, kun ei ne muusta oikeestaan 
tiiäkään, niin kyl ne vissiin kans ihan hyvänä pitää.” (Paula) 
 
Kommenteista sai käsityksen, että vanhemmat kannustavat koulunkäyntiä yleensä 
kohdistamatta mielenkiintoaan erityisesti matematiikkaan. Koska heistä ei juuri puhuttu, 
ei aineistosta voida vetää johtopäätöksiä liittyen siihen, mikä vaikutus vanhemmilla on 
mahdollisesti ollut ajattelutapoihin ja asenteisiin matematiikan kohdalla. 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tutkimusprosessin alussa tutkimuskysymyksiksi asetettiin seuraava 
päätutkimuskysymys: Millainen motivaatio kaksoistutkinnossa opiskelevilla on lukion 
pitkää matematiikkaa kohtaan ja mistä heidän matematiikan motivaationsa muodostuu? 
Tutkimuksen alakysymykseksi/tukikysymykseksi asetettiin seuraava kysymys:  
Kuinka lukion pitkän matematiikan valinneiden matematiikan motivaatio eroaa lyhyen 
matematiikan valinneiden matematiikan motivaatiosta?  
 
Tutkimusaineistosta saatiin melko hyvin vastauksia asetettuihin kysymyksiin ja saadut 
vastaukset tukivat hyvin olemassa olevia matematiikan motivaatioon liittyviä teorioita. 
Teoreettisessa viitekehyksessä hahmoteltu kuvaus matematiikan motivaatioon 
vaikuttavista tekijöistä osoittautui myös toimivaksi malliksi (kuva sivulla 9) – joskin 
tutkimus osoitti sen, kuten jo teoriaosuudessa todettiin, että motivaatioon rakentuminen 
on niin yksilöllinen ja kompleksi prosessi, että kaikki siitä tehdyt kuvaukset ovat 
yksinkertaistettuja yleistyksiä. 
 
5.1 Pitkän matematiikan valinneiden motivaatio matematiikkaa 
kohtaan 
 
Tutkimuksessa haastateltujen pitkän matematiikan valinneiden kaksoistutkinto-
opiskelijoiden motivaatio matematiikkaa kohtaan oli hyvä. Erityisesti toisella 
opiskelijalla oli hyvin vahva oppimisorientaatio ja hänen tavoitteensa kohdistuivat 
matematiikan oppimiseen ja ajattelutapojen kehittämiseen. Hän oli todella vahvasti 
sisäisesti motivoitunut. Toisella pitkän matematiikan opiskelijalla oli myös halu oppia 
matematiikkaa, mutta hänelle matematiikalla oli myös iso välineellinen arvo 
ylioppilastutkinnon suorittamisessa, jolloin osa matematiikan motivaatiosta rakentui 
ulkoisesta halusta menestyä päätavoitteessa.   
 
Koska toinen pitkän matematiikan opiskelijoista oli poikkeuksellisen harrastunut 
matematiikkaa kohtaan, ei molempia pitkän matematiikan lukijoita voitu niputtaa 
samaan luokkaan, kun etsittiin vastauksia motivaation rakentumiseen. Tiettyjä yhteisiä 
piirteitä oli kuitenkin havaittavissa, joista tärkeimmäksi motivaatioon vaikuttaneeksi 
tekijäksi nousi minäpystyvyys. Molemmat pitkän matematiikan lukijat kokivat 
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matematiikan olevan heille melko helppoa, osoittivat sinnikkyyttä vaikeiden tehtävien 
edessä ja luottivat siihen, että osaavat. Tämän tutkimuksen perusteella kaikkein tärkein 
tekijä kaksoistutkinto-opiskelijoiden pitkän matematiikan valinneiden matematiikan 
motivaatiolle onkin se, että oppilas luottaa itseensä ja omiin kykyihinsä matematiikassa.  
 
Molemmat pitkän matematiikan lukijat myös pitivät matematiikan opiskelusta. 
Kummallakaan ei liittynyt ahdistusta tai muita negatiivisia tunteita matematiikan 
opiskelua kohtaan. Heillä oli positiivinen tunnepohjainen suhtautuminen 
matematiikkaan, mikä heijastui heidän asenteeseensa ja motivaatioonsa. On helpompi 
olla motivoitunut, kun nauttii matematiikasta. 
 
Matematiikkauskomuksissa ja matematiikkaan kohdistuvassa arvostuksessa pitkän 
matematiikan opiskelijat erosivat toisistaan. Nämä erot uskomuksissa matematiikan 
luonteesta ja tärkeydestä heijastuivat suoraan motivaation laatuun. Oppilas, joka arvosti 
matematiikkaa ajattelutapojen rakentajana ja muokkaajana ja uskoi tarvitsevansa 
matemaattista osaamista muussakin kuin konkreettisessa laskemisessa, oli motivoitunut 
kehittämään tietojaan ja taitojaan. Oppilas, joka ei nähnyt matematiikan roolia ja 
tärkeyttä yhtä merkittävänä omassa elämässään, oli ulkoisemmin motivoitunut. Hänen 
sisäinen motivaationsa kumpusi lähinnä kokemuksista matematiikan helppoudesta ja 
ongelmanratkaisun mukavuudesta. 
 
Ulkoisten tekijöiden vaikutus matematiikan motivaatioon oli pitkän matematiikan 
lukijoiden kohdalla selkeästi olemassa, mutta hieman eri painotuksin. Sisäisesti todella 
motivoituneen kaverit ja vanhemmat olivat olleet kiinnostuneita matematiikasta ja 
arvostaneet sitä, mikä heijastui myös opiskelijan ajatusmaailmaan. Lisäksi hänen 
aiemmat kokemuksensa matematiikan tunneista ja opettajista olivat erittäin positiivisia. 
Toisen opiskelijan kohdalla vaikutus ei tullut ilmi yhtä voimakkaasti, mutta hänenkin 
ystäväpiirinsä oli ollut opiskeluun positiivisesti suhtautuvaa ja hänellä oli positiivisia 
muistoja peruskoulun matematiikan opettajista ja tunneista. Kannustava 
oppimisympäristö, jossa oppilas kokee onnistumisen kokemuksia, oli ruokkinut 
molempien minäpystyvyyden tunnetta ja motivaatiota. 
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5.2 Erot matematiikan motivaatiossa 
 
Tutkimuksen alakysymyksenä haluttiin selvittää, kuinka lukion pitkän matematiikan 
valinneiden matematiikan motivaatio eroaa lyhyen matematiikan valinneiden 
matematiikan motivaatiosta. Aineiston pienuudesta ja suurista yksilöllisistä eroista 
johtuen aivan kiistattomia johtopäätöksiä oli vaikeaa tehdä, mutta tiettyjä 
eroavaisuuksia oli havaittavissa pitkän ja lyhyen matematiikan valinneiden välillä. 
Erityisesti toinen pitkän matematiikan lukija ja toinen lyhyen matematiikan lukija 
tuntuivat asettuvan motivaationsa suhteen lähes ääripäihin. 
 
Motivaatioerot eri matematiikka-laajuuden valinneiden välillä johtuivat motivaation 
laadun eroista. Lyhyen matematiikan lukijoiden motivaatio oli pääosin ulkoista, sillä 
matematiikkaan liittyvät tavoitteet eivät olleet oppimistavoitteita vaan koskivat kurssien 
läpäisyä ja arvosanoja. Erityisesti toinen opiskelijoista oli vahvasti 
suoritusorientoitunut, sillä hänelle oli suuri halu ja tarve menestyä opiskelu-uralla ja 
todistaa itselleen ja muille osaamisensa ja kykynsä. 
 
Ulkoinen motivaatio oli ehkä osaltaan seurausta lyhyen matematiikan lukijoiden 
alhaisemmasta minäpystyvyydestä. He eivät osoittaneet aivan yhtä vahvaa uskoa omiin 
kykyihinsä, vaan turhautuivat helpommin ja turvautuivat muiden apuun vastaustensa 
perusteella herkemmin. He toivat myös vastauksissaan esiin enemmän turhautumisen, 
ärsyyntymisen ja jopa riittämättömyyden tunteita kuin pitkän matematiikan lukijat. 
Tulkinta vahvisti aiempia tutkimustuloksia joiden mukaan, mitä enemmän oppija 
itseensä ja osaamiseensa luottaa, sitä vähemmän hän kokee ahdistusta matematiikkaa 
kohtaan.  
 
Lyhyen matematiikan valinneiden ulkoisempi motivaatio oli tasoltaan vaihtelevampaa 
ja sen ylläpitämiseen vaadittiin ulkoista vahvistusta opettajilta ja vanhemmilta sekä 
paljon onnistumisen kokemuksia esimerkiksi kokeista. Pitkän ja lyhyen matematiikan 
opiskelijoiden aineistoa vertailemalla vahvistui johtopäätös, jonka mukaan tärkein tekijä 
matematiikan sisäisen motivaation synnyssä ja ylläpitämisessä on se, että oppilas luottaa 
itseensä ja omiin kykyihinsä, koska lyhyen matematiikan opiskelijoiden ajoittainen 
epäusko ja itsensä vähättely vaikutti olevan kaikkein merkittävin tekijä sille, että heidän 
sisäinen motivaationsa ei ollut yhtä vahva. 
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Siihen, kuinka opiskelijat näkivät matematiikan roolin ja tärkeyden elämässään, ei 
haastatteluaineiston perusteella vaikuttanut se, lukivatko oppilaat pitkää tai lyhyttä 
matematiikkaa. Vaikka matematiikan arvostuksella on kiistaton vaikutus motivaatioon, 
se ei tämän tutkimuksen perusteella ole ratkaiseva tekijä, jonka perusteella motivaatiota 
voidaan arvioida tai perustella matematiikan valintojen syitä. Pitkän matematiikan 
valinneen motivaatio voi nimittäin olla vahva muista syistä kuin korkeasta arvostuksesta 
johtuvaa, kuten korkeasta minäpystyvyydestä ja kokemuksista matematiikan 
helppoudesta ja mukavuudesta. Toisin sanoen lyhyen matematiikan opiskelijalla voi 
olla korkeampi arvostus matematiikkaa kohtaan, mutta hän voi silti olla vähemmän 
motivoitunut opiskelemaan sitä, jos hän esimerkiksi kokee omat matemaattiset kykynsä 
heikoiksi.  
Varsin selkeäksi tutkimuksessa muodostui kuva, jonka mukaan motivaatioon liittyvät 
ajattelutavat ovat luokkaympäristössä ja muualla koettujen kokemusten muovaamia. 
Matematiikan opettajien vaikutus oppilaiden asenteisiin, tunteisiin ja motivaatioon oli 
varsin hyvin havaittavissa aineistossa niin positiivisena kuin negatiivisena vaikutuksena 
– kuten toisen lyhyen matematiikan opiskelijan tapauksessa. Hänen vastaustensa 
perusteella voitiin todeta, että liian teoreettisena, epämukavana, epäoikeudenmukaisena 
tai epäammattimaisena koettu opettaja vaikuttaa oppilaan näkemyksiin koko 
oppiaineesta. Nämä näkemykset ja asenteet eivät onneksi ole pysyviä, vaan 
oppimisolosuhteiden parannuttua oppilas voi löytää matematiikasta nautintoa ja uskoa 
omiin kykyihinsä ja nostaa sitä kautta myös tavoitteitaan sekä motivaatiotaan. 
Harmillista kuitenkin on, että negatiivinen asenne ja alhainen luottamus omiin kykyihin 
sekä usko erityisesti pitkän matematiikan liiallisesta haastavuudesta ajoittuvat usein 
juuri peruskoulun viimeisille luokille, jolloin oppilaan on tehtävä valintoja 
jatkokoulutuksen suhteen. 
Kolmen muun opiskelijan kohdalla peruskoulun opettajien vaikutus motivaatioon oli 
positiivinen. He kokivat matematiikan tuntien olleen mukavia ja opettajien kannustavia 
ja osaavia. Opettajien rooli korostui erityisesti toisen, ulkoisesti motivoituneen, lyhyen 
matematiikan lukijan puheessa, sillä hänen mukaansa nimenomaan opettajilla on suuri 
vaikutus siihen, pitääkö hän oppiaineesta. Pitkän matematiikan lukijoiden motivaatio oli 
monipuolisemmin rakentunutta, joten he eivät tuntuneet tarvitsevan yhtä paljon 
opettajaa kiinnostuksen ylläpitämiseen, vaikka heidänkin kohdallaan hyvillä 
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oppimiskokemuksilla ja oppimisilmapiirillä oli ollut tärkeä vaikutus mielekkyyteen 
matematiikkaa kohtaan. 
Ikätovereiden ja kavereiden suhtautuminen matematiikkaan ja opiskeluun yleensä kulki 
likipitäen käsi kädessä oppilaiden oman suhtautumisen ja valintojen kanssa. Pitkän 
matematiikan valinneiden peruskouluajan ystäväpiiri tuntui koostuvan lähinnä 
nykyisistä lukio-opiskelijoista, jotka suhtautuvat myönteisesti ja arvostaen lukio-
opiskeluun ja matematiikkaan. Lyhyen matematiikan opiskelijoista toinen totesi, 
etteivät he ole vaikuttaneet hänen valintoihinsa, ja toinen kertoi kaveripiirin olevan 
kannustava, mutta toisaalta kehottavan välillä poissaoloihin. Johtopäätöksenä todettiin, 
että aivan yhtä hyvää tukea motivaatiolle lyhyen matematiikan lukijat eivät ystävistään 
kokeneet saavansa. 
Vanhempien vaikutuksesta motivaatioon ei voitu tehdä samanlaista tulkintaa koskien 
eroja pitkän ja lyhyen matematiikan valinneiden välillä, sillä oppilaista vain kaksi nosti 
erityisesti esiin vanhempien vaikutuksen matematiikan motivaatioon. Sellainen huomio 
voitiin kuitenkin tehdä, että vanhemmat voivat vaikuttaa motivaatioon joko 
oppimisorientaation kautta tai suoritusorientaation kautta. Toisen pitkän matematiikan 
lukijan vanhempien osoittama arvostus ja kiinnostus matematiikkaa kohtaan heijastui 
suoraan oppilaan ajattelumaailmaan, oppimisorientaatioon ja sitä kautta myös sisäiseen 
motivaatioon ja haluun oppia matematiikkaa itsessään. Toisen lyhyen matematiikan 
opiskelijan mainitsema vanhempien vaikutus kohdistui taas suoritusorientaatioon ja 
nosti ulkoista motivaatiota - halua pärjätä ja läpäistä kurssit ja tutkinto hyvin. 
 
5.3 Pohdintaa 
 
Kaiken kaikkiaan tutkimuksessa saadut tulokset noudattelivat aiempien tutkimusten 
tuloksia ja vahvistivat matematiikan motivaatiosta tehtyjä teorioita. Erityisen 
kiinnostavaa tutkimusprosessissa oli havainnot suurista vaihteluista motivaation 
laadussa ja sen seurauksissa. Oli jopa hieman hämmentävää, kuinka suuret erot 
sisäisesti ja ulkoisesti motivoituneiden oppilaiden asenteissa, näkemyksissä ja 
käyttäytymisessä oli. Oikeastaan se, mitä tavoitteita oppilas oli asettanut itselleen 
matematiikassa, heijastui kaikkeen.  
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Vahvasti suoritusorientoituneen ja arvosanoihin tai tutkinnon saantiin keskittyvän 
oppilaan suhtautumisessa matematiikkaa kohtaan korostuu välineellinen arvo, jolloin 
myös näkemykset matematiikasta ja sen tarpeellisuudesta ovat suppeammat ja 
konkreettisemmat kuin oppimisorientoituneella oppilaalla ja oppilas tarvitsee enemmän 
ulkopuolista tukea ylläpitääkseen matematiikan motivaatiota. Oppilaan motivaatio 
kohdistuu tällöin enemmän kokeiden menestyksekkääseen suorittamiseen eikä 
matematiikan syvälliseen oppimiseen ja ajattelumaailman laajentamiseen. Opettajan 
kannalta haasteena onkin, kuinka kohdistaa huomio käsitteiden sisäistämiseen ja 
loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisuun kehittämiseen eikä pelkkään 
ylioppilaskokeessa onnistumiseen, johon lukio-opiskelu oppilaiden näkökulmasta usein 
tähtää.  
 
Toisessa ääripäässä motivaation suhteen ovat sisäisesti motivoituneet, 
oppimisorientoituneet oppilaat. He opiskelevat matematiikkaa sen itsensä tähden, 
jolloin ulkopuolisten tekijöiden päärooli on tarjota oppimisen tueksi välineitä ja apua 
enemmän kuin jatkuvaa kannustusta. Heidänkin kohdallaan on kuitenkin muistettava, 
että oppimisorientaatio ei synny tai pysy yllä itsestään vaan siihen tarvitaan jatkuvia 
onnistumisen kokemuksia.  
 
Suotuisan ilmapiirin merkitys näyttäytyi erityisen hyvin poikkeuksellisen motivoituneen 
oppilaan vastauksissa ja siitä tehdyistä tulkinnoista. Hän toimi kattavana esimerkkinä 
siitä, kuinka koulun suotuisa oppimisympäristö ja kotona sekä kaveripiirissä osoitettu 
arvostus ja kiinnostus matematiikkaa kohtaan voi heijastua oppilaan näkemyksiin 
matematiikan arvosta ja tarpeellisuudesta ja ajattelutapoihin ja nostaa hänen 
matematiikan motivaationsa niin vahvalle tasolle, että matematiikan opiskeluun ei liity 
välineellistä arvoa vaan sitä opiskellaan vain siitä saadun nautinnon ja opin tähden. 
 
Muut haastatellut edustivat vastaustensa perusteella enemmän perusopiskelijaa, joille 
matematiikka ja sen oppiminen ei ole puhdas itseisarvo, mutta heidänkin kohdallaan 
erityisen kiinnostavaksi ilmiöksi nousi ulkopuolisten tekijöiden vaikutus motivaatioon. 
Se, kuinka opettajat, vanhemmat tai kaverit suhtautuvat oppilaaseen ja hänen 
kykyihinsä sekä matematiikkaan, heijastuu selvästi oppilaan minäpystyvyyteen ja 
näkemyksiin matematiikan tarpeellisuudesta, jotka taas vaikuttavat suoraan 
matematiikan motivaatioon. Sillä, miten miellyttäväksi ja kannustavaksi matematiikan 
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oppiminen oli koettu, oli yhteys oppilaan käsityksiin omista matematiikan kyvyistään ja 
motivaatioon.  
 
Opettajuuden kannalta tärkein havainto tutkimuksessa oli, että motivaation 
ylläpitämisen kannalta tärkeintä on valaa oppilaisiin uskoa omiin kykyihinsä ja välittää 
heille näkemystä, jonka mukaan matematiikassa pärjääminen ei edellytä erityislaatuisia 
henkisiä kykyjä. Tärkeää on myös miellyttävä, yhteistyömäinen oppimisympäristö, 
jossa painotetaan enemmän yrittämistä kuin osaamista ja jossa oppilaat pääsevät 
nauttimaan ongelmanratkaisusta ja oivalluksista. Myös oma arvostus ja innostus 
matematiikkaa kohtaan ovat tärkeitä, sillä oppilaat luovat arvostuksiaan ja 
ajattelumallejaan ulkoisen ympäristön vaikutuksesta. Aiempien tutkimuksien mukaan, 
jos oppilaat alkavat arvostaa matematiikkaa, heidän suoritustasonsa, sinnikkyytensä 
epäonnistumisten edessä ja itseluottamuksensa, nousee, mikä heijastuu myös 
motivaatioon. Sama toimii myös toisin päin: kykyihinsä enemmän uskovat yleensä 
arvostavat enemmän matematiikkaa. 
 
Tutkimuksen tulokset kertoivat kaksoistutkinto-opiskelijoiden motivaatiosta, joten niitä 
ei voida yleistää koskemaan myös muita lukion matematiikan opiskelijoita, sillä 
tutkimuksen haastateltujen koulunkäynnin tavoitteena oli ylioppilastutkinnon lisäksi 
ammattitutkinto. Mikäli oppilas suorittaa vain ylioppilastutkintoon vaadittua 
oppimäärää, opiskeltavaa on huomattavasti vähemmän ja tämä voi heijastua yhtä 
yksittäistä oppiainetta kohtaan tunnettuun motivaatioon. 
 
5.4 Jatkotutkimusaiheita 
 
Matematiikan motivaatiota on tutkittu melko paljon monista eri näkökulmista. 
Abstraktina käsitteenä se kuitenkin tarjoaa herkullisia jatkotutkimusaiheita varsinkin 
kvalitatiivisiin tutkielmiin, joissa selvitetään tietyn ihmisryhmän matematiikan 
motivaatiota ja sen suhdetta johonkin toiseen ilmiöön, kuten koulumenestykseen tai 
arvostukseen matematiikkaa kohtaan.  
 
Opettajien käytännön työn näkökulmasta kiinnostavimmat jatkotutkimusaiheet asettuvat 
motivaation synnyn aihepiiriin. Vaikka tutkimus avasi useitakin seikkoja, jotka ovat 
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vaikuttaneet tutkimuskohteiden motivaatioon, päästiin tätä ilmiötä tutkimaan vain 
hieman pintaa syvemmältä. Olisi mielenkiintoista tutkia lisää esimerkiksi matematiikan 
opettajien opetustyylien tai matematiikkanäkemyksien tai luokan ryhmädynamiikan 
vaikutusta oppilaiden motivaatioon. Tuntemalla tarkemmin motivaation 
syntymekanismeja, siihen olisi myös helpompi vaikuttaa. Motivaatio on kuitenkin se 
voima, joka ohjaa kaikkien meidän toimintaa. 
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LIITE 1 
 
HAASTATTELURUNKO 
 
Teorian teemat, joihin kysymys linkittyy 
1. Minäpystyvyys 
2. Matematiikka-ahdistus 
3. Arvostus matematiikkaa kohtaan 
4. Matematiikkanäkemykset 
5. Tunteet 
6. Muut vaikuttavat tekijät 
 
MATEMATIIKAN VALINNOISTA 
Miksi olet päättänyt opiskella kaksoistutkinnossa? 6 
Miksi olet valinnut lyhyen/pitkän matematiikan? 1, 3, 6 
- Millaisia jatkosuunnitelmia sinulla on? 
Mitä tavoitteita asetat matematiikan kursseille? (sis. vai ulk. motivaatio)  
Miten kuvailisit omaa motivaatiotasi lukion matematiikan kursseja kohtaan? 
 
KOKEMUKSET MATEMATIIKASTA  
Millainen matematiikan opiskelija olet ollut peruskoulussa? 1 
- Entä nyt? Uskotko menestyväsi aineessa? 1  
- Oletko hyvä ratkaisemaan matemaattisia ongelmia? 1 
Millaisia muistoja sinulla on peruskoulun matematiikan tunneilta? 2, 5, 6 
Millainen ilmapiiri yläkoulun luokassa oli? Oliko siellä hyvä käydä koulua? 1, 6 
Millaisia matematiikan opettajia sinulla on aiemmin ollut? 6 
Millaisena matematiikan oppijana he ovat sinua pitäneet? 1, 6 
Millaisena matematiikan oppijana vanhemmat tai kaverit sinua pitävät? 1, 6 
Mitä vanhemmat ovat sanoneet koulunkäynnistäsi tai matematiikan opiskelusta? Ovatko 
vaikuttaneet päätöksiisi? 6 
Miten vanhat kaverit ovat vaikuttaneet kiinnostukseen lukea kaksoistutkinnossa? 
Ovatko olleet kannustavia? 6 
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MINÄ MATEMATIIKAN OPPIJANA 
Miltä matematiikan opiskelu itsestäsi tuntuu (pakkopullaa, ihan kivaa jne) ? 1, 5 
- nautitko siitä? 5 
Millaisella mielellä olet tullut matematiikan tunneille  
- yläkoulussa 
- nyt 1, 2, 5  
Mitä teet ensimmäisenä jos jäät jumiin jossain tehtävässä? 
Miltä se tuntuu, kun et osaa jotain tehtävää? (ärsyttääkö, ahdistaako) 2, 5 
- Mistä se yleensä johtuu, että et osaa (liian vaikea tehtävä, opettaja ei ole 
neuvonut tarpeeksi, koetko olevasi huonossa matikassa, laiskuudesta)? 1, 4, 6 
 
USKOMUKSET MATEMATIIKASTA 
Mitä sinulle tulee mieleen sanasta ”matematiikka”? Mitä se on? 4 
Mitä ajattelet matematiikasta aineena (esim. muihin verrattuna)? Miksi (se on 
kivaa/tylsää/jne)? 3, 4, 5 
- Missä matematiikkaa tarvitaan? 3, 4 
- Onko matematiikka tärkeää? Miksi? 3 
- Minkä verran olet valmis panostamaan matematiikan opiskeluun? 3  
Millaiset ihmiset matematiikassa menestyvät? 4 
Mitä ajattelet tyttöjen ja poikien eroista matematiikassa? 1, 4   
- Mistä mahdolliset erot johtuvat? 
 
